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El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación que existe 
entre el planeamiento estratégico y la gestión de calidad en la I.E.P. Johannes 
Gutenberg, Agustino, 2017. Es una investigación de tipo aplicada, de corte 
transversal y de nivel descriptiva correlacional. 
La población de estudio estuvo conformada por 88 colaboradores entre ellos los 
docentes del nivel inicial, primaria, secundaria y el personal administrativo que 
labora en la I.E.P Johannes Gutenberg, a quienes se le efectuó un censo, utilizando 
como instrumento de estudio el cuestionario que estuvo conformado por 30 ítems 
para cada variable con una escala tipo Likert. Cada instrumento fue sometido a la 
validación de cinco expertos de la UCV, luego mediante el programa estadístico 
SPSS V.24.0 a través del coeficiente de alfa de Cronbach se calculó la 
confiabilidad, asimismo se realizó el procesamiento de datos que permitió generar 
tablas cruzadas para describir la relación de ambas variables: Planeamiento 
Estratégico y Gestión de Calidad, y las dimensiones de la primera variable con la 
segunda variable. Por otro lado, la prueba estadística para dar respuesta a las 
hipótesis planteadas, se realizó mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman.  
Los resultados obtenidos indican que existe una relación fuerte entre el 
planeamiento estratégico y la gestión de calidad, por lo que se recomienda evaluar 
periódicamente los resultados de las estrategias formuladas, teniendo en cuenta 
que el monitoreo y/o seguimiento fue una de las dimensiones que obtuvo la 
correlación más baja, es necesario medir el rendimiento del trabajo o las actividades 
realizadas para aplicar acciones de mejora en caso sea necesario. 
 










The general objective of this research was to determine the relationship between 
strategic planning and quality management in the I.E.P. Johannes Gutenberg, 
Agustino, 2017. It is a research of applied type, of cross-section and of correlational 
descriptive level. 
The study population was made up of 88 collaborators, among them the teachers 
of the initial, primary, secondary level and the administrative personnel that work in 
the I.E.P. Johannes Gutenberg, who were made a census, using as a study 
instrument the questionnaire that was formed for 30 items for each variable with a 
Likert scale. 
Each instrument was submitted to the validation of five experts of the UCV, then 
through the statistical program SPSS V.24.0 through the coefficient of Cronbach 
alpha the reliability was calculated, also the data processing was carried out that 
allowed to generate crossed tables to describe the relationship of both variables: 
Strategic Planning and Quality Management, and the dimensions of the first variable 
with the second variable. On the other hand, the statistical test to answer the 
hypotheses was performed using the Spearman correlation coefficient. 
The results indicate that there is a strong relationship between strategic planning 
and quality management, so it is recommended to periodically evaluate the results 
of the strategies formulated, taking into account that monitoring and / or monitoring 
was one of the dimensions obtained the lowest correlation, it is necessary to 
measure the performance of the work or the activities carried out to apply 
improvement actions, if necessary. 
 


























1.1. Realidad Problemática 
Estamos ante un mundo cambiante en donde las características de nuestra 
sociedad en el plano económico, tecnológico, cultural y social nos obliga a 
replantear nuevos enfoques para lograr los objetivos institucionales. A nivel 
internacional en una investigación realizada por Walter Kiechel (1999, citado en 
Gómez, 2013) indica que menos del 10% de las estrategias formuladas se 
implementa con éxito, y en la mayoría de los casos, se estima que el 70% no es 
una mala estrategia, sino una mala ejecución. 
En el caso de la Institucions Educativas sin fines de lucro, según Bernal y Sierra 
(2013) estas organizaciones se caracterizan por no tener como objetivo el beneficio 
económico por la realización de sus actividades, es decir no buscan rentabilidad 
por el desarrollo de sus funciones, ya que su función principal es la de producir o 
generar impacto social en sus usuarios. Sin embargo eso no significa que estas 
organizaciones sean solo demandantes de recursos, si no que cada vez mas, se 
requiera como consecuencia de la carencia de recursos, que el desarrollo de sus 
funciones les permita ser autosostenibles y por consiguiente tener una buena 
dirección y gestión (p.6). En la actualidad las instituciones educativas, puesto que 
están insertas en la sociedad, viven múltiples situaciones caracterizadas por la 
complejidad enfrentadas a nuevas realidades.  
A nivel nacional, según la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 
(DRELM, 2017) la administración en las instituciones educativas no está dando 
buenos resultados de una gestión de calidad, existe deficiencia en la conducción 
organizacional; asimismo la falta de práctica y conocimiento de los directivos en el 
proceso de planificación estratégica, no les ha permitido tener una tarea 
participativa y decisiva en la que se manifiestan plenamente el compromiso y el 
direccionamiento. 
Por lo anteriormente mencionado, surge la necesidad de tomar acciones para 
realizar una buena ejecución del planeamiento estratégico y promover una gestión 
de calidad que permita a las instituciones educativas tener mejores resultados de 
gestión. En este sentido hace falta una gestión, como lo menciona (Cuevas, 2010), 





estratégica, teniendo así la capacidad para tomar decisiones de manera 
responsable en un liderazgo compartido, que impulse el trabajo de manera conjunta 
con prácticas innovadoras que atiendan las necesidades de los clientes tanto 
internos como externos (p.20). 
A nivel local, tenemos a la I.E.P Johannes Gutenberg, Agustino la cual se creó en 
1970 con el nivel Inicial, en la actualidad la institución ya tiene alrededor de 1380 
estudiantes, entre niños y adolescentes, en los niveles de Inicial, Primaria y 
Secundaria. Sabiendo que ha surgido un aumento significativo de estudiantes se 
han detectado algunas dificultades en el proceso de actividades. La coordinación 
entre las diversas áreas, autoridades y docentes se ha debilitado, ocasionando 
cruce de actividades entre lo administrativo y lo educativo, se ha detectado el 
individualismo cada uno quiere lograr sus propios objetivos, existe un desorden e 
incumplimiento en la entrega de informes, por otro lado a los colaboradores les 
resulta difícil adaptarse a los cambios internos y externos a los cuales se enfrenta 
la institución, entre ellos cambios tecnológicos (de sistemas), organizativos (de 
funciones y horas lectivas) esto indica que no tienen una visión clara de lo que 
desean, para ello el objeto de realizar el presente estudio fue enfocado a determinar 
la relación que existe entre Planeamiento estratégico y la Gestión de calidad en la 




Flores, J. (2013), en su tesis denominada “Incidencia de la Planificación Estratégica 
en la gestión de la calidad de los ámbitos de la gerencia educativa, Quito, Ecuador, 
2013”. Objetivo de la investigación: Analizar la incidencia de la planificación 
estratégica en la gestión de la calidad de los ámbitos de la gerencia educativa. Las 
bases teóricas fueron tomadas de diversos autores destacando a Steiner, Aranda, 
Thompson, Stoner y Lepeley. Metodología: Se aplicó un diseño de estudio no 
experimental, de tipo descriptivo correlacional, se consideró como población de 
estudio a cinco instituciones educativas, la muestra estuvo conformada por 33 





Dicha investigación permitió llegar a la siguiente conclusión: La planificación 
estratégica tiene una incidencia muy alta en la gestión de la calidad de los ámbitos 
de la gerencia educativa, ya que los resultados de la tabulación de los cuestionarios 
le dan un promedio ponderado del 84%. Para medir los resultados se elaboraron 
tablas de equivalencias con los rangos de porcentajes (De 0 hasta 20% incidencia 
nula, desde 21 hasta 40% escasa, desde 41 hasta 60% aceptable, desde 61 hasta 
80% alta, desde 81 hasta 100% muy alta) que permitieron medir el nivel de 
incidencias. 
El aporte que brindó esta investigación fue la información del marco teórico acerca 
de las variables de planeamiento estratégico y gestión de calidad, así también 
ayudo a contrastar los resultados de forma descriptiva, analizando el fenómeno 
estudiado. 
 
Romero, P. (2017), en su tesis denominada “La planificación estratégica y su 
influencia en la calidad de la gestión de la Universidad Técnica de Babahoyo, 
Ecuador, 2016”. Objetivo de la investigación: Determinar como la planificación 
estratégica influye en la calidad de gestión en la Universidad Técnica de Babahoyo. 
Las bases teóricas fueron tomadas de diversos autores, como Alarcón, Palom, 
Eysaguirre, Gonzales y Stephen, entre otros. Metodología: Se aplicó un diseño de 
estudio no experimental, de tipo descriptivo correlacional, se utilizó como 
mecanismo de recolección de datos el cuestionario. La muestra estuvo conformada 
por 383 personas entre administrativos, docentes y estudiantes, que permitió llegar 
a la siguiente conclusión: La planificación estratégica influye significativamente en 
la calidad de gestión de la Universidad Técnica de Babahoyo con una correlación 
positiva de 0.782. Estos resultados se obtuvieron a través del coeficiente de 
correlación de Pearson y con un nivel de significancia del 0,05. 
El aporte de esta investigación fue la información metodológica, en cuanto al 
diseño, tipo y mecanismo de recolección de datos. Así mismo los resultados 






Bracho, K. y Carruyo, N. (2011), en su tesis denominada “Planificación Estratégica 
y Gestión del gerente educativo en instituciones de educación primaria, Santa 
Marta, Colombia, 2011”. Objetivo de la investigación: Determinar la relación que 
existe entre la planificación estratégica y la gestión del gerente educativo en las 
instituciones de educación primaria de la parroquia Ricaurte del municipio Mara. 
Las bases teóricas fueron tomadas de diversos autores, como Serna, Koantz, 
Weihrich, Pacheco, Castañeda y Caicedo, entre otros. Metodología: Se aplicó un 
diseño de estudio no experimental, de tipo descriptivo correlacional, se utilizó como 
mecanismo de recolección de datos los cuestionarios. La población de estudio 
estuvo conformada por 115 personas entre administrativos y docentes; con la 
finalidad de obtener los mejores resultados se realizó el censo poblacional, que 
permitió llegar a la siguiente conclusión: Se determina que existe una correlación 
muy alta (r=0,89) entre planificación estratégica y gestión del gerente educativo en 
las instituciones de educación primaria de la parroquia Ricaurte del municipio Mara. 
Estos resultados se obtuvieron a través del coeficiente de correlación de Pearson 
y el nivel se significancia obtenido fue de 0,01. 
El aporte que brindó esta investigación fue la información metodológica, la cual es 
similar al presente estudio con respecto al diseño, tipo, mecanismo de recolección 
de datos y la población de estudio. 
 
Cruz, S. (2011) en su tesis denominada “Relación entre el enfoque de gestión de la 
calidad y el desempeño organizativo, Valencia, España, 2010”. Objetivo de la 
investigación: Determinar si existe relación entre el enfoque de gestión de calidad 
y el desempeño organizativo, basándose en las teorías de Camisón, Carballo, 
Gelinier, Bueno, Smith, entre otros. Metodología: cumpliendo con los 
procedimientos de un diseño de estudio no experimental, de tipo descriptivo 
correlacional, se eligió como población de estudio a 152 empresas del rubro de 
servicios, de los cuales se eligió una muestra de 628 trabajadores, a quienes se le 
entrevistó para recoger sus opiniones a través de una ficha de cuestionario que 
permitió llegar a la siguiente conclusión: Se determina que existe una relación 
significativamente al nivel 0,05 y de forma positiva entre la gestión de la calidad y 






El aporte que brindó esta tesis fue significativo para el desarrollo de la presente 
investigación en cuanto a la variable de gestión de calidad, el contenido de su marco 
teórico, el tipo y objetivo de investigación, el cual buscó determinar su relación con 
otra variable, destacando así la similitud de estudio correlacional. 
 
Nacional 
Ibarra, A. (2012), en su tesis denominada “Planeamiento Estratégico y su relación 
con la Gestión de la calidad de la institución educativa Kumamoto I N°3092 - Puente 
Piedra, Lima 2011”. Objetivo de la investigación: Determinar que relación existe 
entre el Planeamiento Estratégico y la Gestión de Calidad. Tomando como base 
teórica los conocimientos de Fred, Kotler y Bloom, Serna, Llarena y Fernández, 
entre otros. Metodología: cumpliendo con los procedimientos de un diseño de 
estudio de tipo descriptivo correlacional, se consideró como población de estudio a 
los docentes de la institución educativa Kumamoto, de donde se eligió la muestra 
que estuvo conformada por 65 docentes, entre ellos 24 del nivel primaria y 41 de 
secundaria, el instrumento utilizado fue la encuesta tipo Likert, que permitió llegar 
a la siguiente conclusión: El planeamiento estratégico se relaciona 
significativamente con un nivel de 0,05 con la gestión de calidad en la Institución 
Educativa Kumamoto. La prueba estadística utilizada fue la del Chi cuadrado. 
El aporte que brindó esta investigación fue significativo para rescatar información 
del marco teórico de las variables de planeamiento estratégico y gestión de calidad, 
ya que el estudio tiene relación con esta investigación con respecto a la descripción 
de sus variables, el tipo de estudio y el instrumento que se utiliza. 
 
Ramírez, Y. (2015), en su tesis denominada “El planeamiento estratégico y su 
relación con la Calidad de Gestión en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 
Primario de chorrillos, Lima, 2013”. Objetivo de la investigación: establecer la 
relación que existe entre el Planeamiento Estratégico y la Calidad de gestión en las 
instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Chorrillos. 
Tomando como base teórica los conocimientos de Chininin y Fred con respecto al 
planeamiento estratégico; y la trilogía de la calidad del Dr. Juran que radica en tres 





calidad. Metodología: cumpliendo con los procedimientos de un diseño de estudio 
no experimental, de tipo descriptivo correlacional, para la investigación se  
consideró como población de estudio 8 instituciones públicas del nivel primario, con 
una muestra compuesta por 187 docentes y 34 administrativos a quienes se les 
entrevistó para recoger sus opiniones mediante una ficha de encuesta, que permitió 
llegar a la siguiente conclusión: Se puede afirmar que si existe una correlación 
directa (r=0,86) y significativa de 0,03 entre el planeamiento estratégico y la calidad 
de gestión en las instituciones educativas públicas del nivel primaria del distrito de 
Chorrillos. Este resultado se obtuvo a través del coeficiente de correlación de 
Spearman. 
El aporte que brindó esta investigación fue significativo para el desarrollo de la 
metodología que se desarrolló en el presente estudio, puesto que cuentan con las 
mismas variables de Planeamiento Estratégico y Gestión de calidad, desarrollan el 
mismo tipo de estudio y se utilizan las muestras con las mismas características en 
cuanto a los fines institucionales. 
 
Santos, O. (2007), en su tesis denominada “El Planeamiento Estratégico y su 
relación con la Calidad de las Instituciones Educativas Públicas de Educación 
Básica Nivel Secundaria del Distrito de Bellavista de la Región Callao”. Objetivo de 
la investigación: Determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico 
y la Calidad de las instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Nivel 
Secundaria del Distrito de Bellavista de la Región Callao. Se tomaron como base 
teórica los conocimientos de Kotter, Rodríguez, Stoner, Freeman, entre otros. 
Metodología: la investigación se realizó con un diseño de estudio no experimental, 
de tipo descriptivo correlacional, utilizando como instrumento de estudio la 
encuesta. Conclusión: el planeamiento estratégico se relaciona en 49.0% con un 
(valor p < 0.05) con la calidad de las instituciones educativas públicas de educación 
básica de nivel secundaria, por otro lado, se detectó que dichas instituciones 
cuentan con un gran número de debilidades internas. La prueba estadística que se 






El aporte que brindó esta tesis sirvió para poder realizar la comparación de los 
principales hallazgos encontrados en las variables de estudios los cuales fueron 
analizados en la discusión. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Variable 1: Planeamiento Estratégico  
“El planeamiento estratégico consiste en un proceso racional de actividades y 
actitud intencional para observar y proyectarse en el futuro deseable de la 
institución, para mantener una concordancia permanente entre los propósitos y 
metas, las capacidades de la institución y las oportunidades que están en constante 
cambio” (Betalleluz, 2015, p.55).  
El autor, presenta el Planeamiento Estratégico como un proceso, que consiste en 
seis fases o dimensiones: 
Misión Institucional y/o Compromiso Social (dimensión 1) 
Esta fase responde a la pregunta quienes somos y quienes queremos ser, es decir 
consiste en plasmar la imagen actual y la imagen futura de la organización. En la actual 
tenemos a la misión la cual consiste en la identificación y consolidación de los 
propósitos, valores, fines y límites de la organización. En la futura tenemos a la visión 
la cual cuyo enunciado impulsa y motiva a la propia entidad para lograr el cumplimiento 
de objetivos y metas institucionales. (2015, p. 60). 
 
Difusión de la misión y visión (indicador 1), debe ser claramente formulada, 
difundida, y conocida por todos los miembros de la organización.  
Valores y responsabilidad social (indicador 2), incluye el compromiso de los 
miembros de una organización ante la sociedad. 
 
Diagnóstico Estratégico (dimensión 2)  
Es un procedimiento de auto-análisis, respondiendo a la pregunta como estamos ahora, 
consiste en recoger y analizar información acerca de los principales problemas 
sociales, organizativos, económicos o de alguna otra índole que están afectando a la 
organización. Este proceso consiste en identificar la cultura organizacional y su 





interno y externo, así mismo comprende el análisis FODA de la situación actual de la 
institución. (2015, p. 62). 
 
Cultura organizacional (indicador 1), es el resultado de un proceso en el cual los 
miembros de la organización interactúan para tomar decisiones tomando en cuenta 
los principios y normas institucionales.  
Evolución y situación actual (indicador 2), considera el análisis del entorno general: 
económico, demográfico, sociocultural y político.  
FODA (indicador 3), identifica las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas para facilitar el desarrollo de una organización. 
 
Direccionamiento Estratégico (dimensión 3) 
Consiste en mantener la comunicación fluida y permanente entre todos los miembros 
de la organización, asimismo responde a la pregunta donde queremos estar, consiste 
en enunciar los objetivos y metas institucionales que se implementará durante el 
periodo del plan, estos deben mantener la coherencia, consistencia y deben estar en 
función a la misión y visión. (2015, p. 73). 
 
Comunicación (indicador 1), esta debe darse en todos los niveles de la 
organización.  
Objetivos (indicador 2), se expone los objetivos estratégico globales, el cual debe 
cubrir e involucrar a toda la organización, por ello deben abarcar a todas las áreas 
funcionales.  
Metas (indicador 3), se dan a conocer las metas institucionales, estas pueden ser 
con respecto a metas concretas, de resultados esperados, de tiempo, etc.     
 
Proyección Estratégica (dimensión 4)  
Esta fase responde a la pregunta como lo vamos a lograr, es aquí donde se identifican 
las diferentes alternativas que tiene la organización para el cumplimiento de los 
objetivos planteados. Comprende de un análisis y selección de estrategias el cual 
facilitará llegar al objetivo final. (2015, p.78). 
 
Mecanismos de planificación (indicador 1), se hace referencia a una serie de toma 
de decisiones considerando las necesidades de la organización.  





actuar en el ámbito estratégico de una organización.  
Estrategias institucionales (indicador 3), se selecciona las estrategias que se 
ajustan a las características y recursos de la organización, para luego ser 
difundidas. 
 
Planes de acción (dimensión 5) 
Es aquí donde se plasman las tareas a realizar para alcanzar la misión y visión, se 
deberán establecer los proyectos estratégicos. Asimismo, consiste en la elaboración 
de los programas de acción. (2015, p.80). 
 
Proyectos estratégicos (indicador 1), integran el plan y deben tener una relación 
directa con los objetivos globales e institucionales según sus áreas.  
Programas de acción (indicador 2), incluyen un conjunto de actividades 
secuenciales, las cuales se desarrollan utilizando las estrategias elegidas. 
Actividades (indicador 3), incluye un conjunto de acciones que ayudan a ejecutar 
los planes de acción. 
 
Monitoreo y/o Seguimiento (dimensión 6) 
Es necesario para evaluar el nivel de desempeño organizacional y saber cuales son los 
logros del proceso. Se realiza mediante la evaluación y revisión de resultados de 
gestión el cual debe garantizar información constante, real y precisa con relación a la 
eficacia de las actividades, la productividad y la calidad de ejecución para aplicar 
acciones de mejora en caso sea necesario. (2015, p. 82). 
 
Evaluación de acciones planificadas (indicador 1), evalúa el proceso de rendimiento 
del trabajo o las actividades.  
Revisión de resultados (indicador 2), comprueba y verifica los resultados de los 
proyectos y las actividades realizadas. 
 
Farro (2012) sostiene que “el planeamiento estratégico, es el análisis y evaluación 
de las oportunidades o limitaciones del entorno, como de las fortalezas y 
debilidades de la entidad, y su proyección al futuro definiendo objetivos, políticas, 






El autor propone el proceso de las siguientes fases o dimensiones:   
Visión: Es un sentido de dirección y genera el compromiso de todas las partes. 
Misión: Es la razón de ser de la organización.  
Valores Institucionales: Es un conjunto de principios que abarca a toda la 
organización.  
Políticas: Son guías, fijan límites y restricciones de acciones institucionales. 
Objetivos estratégicos: Es lo que la organización aspira lograr en un periodo 
determinado. 
 
Esta propuesta que manifiesta el autor consiste en realizar un análisis de factores 
internos y externos, este permitirá formular las estrategias para minimizar las 
debilidades y amenazas; y aprovechar las fortalezas y oportunidades 
institucionales.  
 
Rodríguez, Ortiz y Pacheco (2008) sostienen que, “el planeamiento estratégico es 
un proceso permanente y continuo, que requiere de una constante evaluación y 
participación de un liderazgo activo para la toma de decisiones, que ayuda a las 
organizaciones a estar preparadas ante las circunstancias cambiantes” (p. 22). 
Para los autores este proceso consiste en tres fases o dimensiones:  
Filosófica: Es la fase en la cual se define la visión, misión y principios corporativos. 
Analítica: Es la fase en la cual se realiza el análisis de la situación interna y externa, 
así como también el diagnostico estratégico. 
Operativa: Es la fase en la cual se definen los objetivos, estrategias, programas de 
acción y monitoreo. 
 
En función a lo expuesto por los diversos autores, el planeamiento estratégico es 
el proceso que consiste en preparar un conjunto de acciones que permitan tomar 
decisiones en un plazo determinado dirigido al logro de objetivos, examinando los 
factores a los cuales se enfrenta la institución, teniendo la participación de todos 





permitan el éxito institucional. Este proceso se debe adaptar a la flexibilidad y a los 
factores cambiantes a los cuales se expone la organización. 
 
Para la institución que forma parte de la investigación la cual se desenvuelve en el 
rubro de servicios educativos no ha sido fácil cumplir con los procesos que le 
orientan a realizar un planeamiento estratégico activo, si bien es cierto cuenta con 
algunos instrumentos de planificación que le exige el ministerio de educación para 
cumplir con los objetivos educacionales los cuales han tenido un gran avance; pero 
de manera en conjunta como institución tiene algunas deficiencias. 
 
Principios a considerar en el planeamiento estratégico  
Racionalidad, responde a una secuencia lógica. Seguido tenemos la Previsión, en 
base a información histórica todo planeamiento es para el futuro. La Universalidad, 
abarca de manera integral las actividades de las diversas áreas. Asimismo, 
tenemos el principio de la Unidad, toda institución debe tener un plan único que 
oriente su desarrollo integral. Por otro lado, debe ser flexible, ya que debe adaptarse 
a las circunstancias del entorno. Finalmente muestra Continuidad, como proceso 
permanente de previsión, ejecución y evaluación constante (Betalleluz, 2015, p.60). 
 
Variable 2: Gestión de Calidad  
“La gestión de calidad es el conjunto de estrategias procedimentales para conducir 
una institución con efectividad, de tal manera que los clientes tanto internos como 
externos se sientan plenamente satisfechos […] también incluye el estado óptimo 
de un producto, servicio o proceso, que le confieren la capacidad para satisfacer 
necesidades exigentes de los clientes” (Carrasco, 2009, p.4).  
Para el autor la gestión de calidad comprende seis procesos o dimensiones: 
El proceso de planificación (dimensión 1)  
Este proceso se refiere al plan general que abarca a toda la organización, en el cual 
deberán estar plasmados los distintos planes de las demás áreas funcionales. Es por 
ello que necesariamente debe ser estratégica, consiste en desarrollar el Plan de 





estratégico, la proyección estratégica, los planes operativos y la monitoria, de tal 
manera que su aplicación permita lograr los objetivos y alcanzar la visión de la 
institución. (2009, p. 4). 
 
Filosofía (indicador 1), abarca la misión, visión y principios institucionales.  
Objetivos y estrategias (indicador 2), los objetivos indican los resultados que se 
propone la organización. Las estrategias son los medios que se utilizan para 
alcanzar los objetivos.   
Políticas y programas (indicador 3), las políticas son pautas que deben tomarse en 
cuenta para la ejecución de programas y actividades. Los programas deben 
fomentarse de manera organizada asignando responsables.  
 
El proceso de organización (dimensión 2) 
Este proceso consiste en la distribución y coordinación adecuada del trabajo, define y 
delimita las funciones para las diferentes áreas de manera adecuada para contribuir 
con el desarrollo de la entidad. (2009, p. 5). 
 
División del trabajo (indicador 1), describen los procesos, clasifican y establecen las 
funciones y tareas.  
Técnicas de organización (indicador 2), son documentos de información, incluye el 
manual de organización y funciones, así como el reglamento de trabajo. 
Coordinación (indicador 3), consiste en sincronizar y armonizar las actividades entre 
los integrantes de la organización para realizar el trabajo con la calidad requerida. 
 
El proceso de implementación (dimensión 3) 
Consiste en adquirir todos los recursos necesarios para la marcha de la institución, 
debe realizarse de manera plena y adecuada de modo que se puedan cumplir todos 
los requerimientos para el funcionamiento de la institución. (2009, p. 5). 
 
Recursos financieros y materiales (indicador 1), es necesario contar con estos 
recursos para llevar a cabo el desarrollo de las actividades y las metas establecidas. 
Recursos humanos (indicador 2), es necesario para llevar a cabo las actividades de 
la organización, la selección de personal debe sustentarse en el análisis del puesto.  
Recursos tecnológicos (indicador 3), el equipamiento y la tecnología ayudan a 





El proceso de dirección (dimensión 4)  
Consiste en mantener la conducción de la organización, basada en un conjunto de 
decisiones acertadas para promover la participación activa de todos los miembros y 
lograr la marcha exitosa de la institución. Asimismo, comprende la comunicación, 
motivación y liderazgo. (2009, p. 5). 
 
Toma de decisiones y liderazgo (indicador 1), son de gran importancia, influyen en 
el personal, se toman con responsabilidad considerando a todos los actores. 
Comunicación y motivación (indicador 2), generan responsabilidad, el compromiso 
y la integración de los trabajadores. 
 
El proceso de ejecución (dimensión 5)  
Consiste en la puesta en marcha de las tareas o actividades, los cuales deben 
desarrollarse en relación directa con los planes y proyectos estratégicos para cumplir 
satisfactoriamente con la misión y aproximarnos exitosamente a la visión. Esto implica 
las actividades planificadas, el proceso de información correcta y oportuna, así como 
el proceso de gestión eficiente (2009, p. 5). 
 
Actividades planificadas (indicador 1), constituye la secuencia organizada de 
actividades e implica la participación de todos los miembros de la organización. 
Información correcta y oportuna (indicador 2), consiste en brindar la información 
requerida en los tiempos estimados para realizar el trabajo solicitado.  
Gestión eficiente (Indicador 3), consiste en canalizar el plan y los procedimientos 
de trabajo para obtener buenos resultados. 
 
El proceso de control (dimensión 6) 
Consiste en mantener una constante evaluación para poder medir los resultados de lo 
ejecutado y ver si estos están conforme a lo planeado, de tal manera que nos permita 
implementar mejoras en caso sea necesario. Esto se realiza a través de reportes o 
informes y actividades de retroalimentación (2009, p. 5). 
 
Medición / reportes (indicador 1), se mide la ejecución y los resultados mediante 
sistemas de control y monitoreo, reportes o informes.  
Actividades de retroalimentación (indicador 2), consiste en la retroinformación, 






La gestión de calidad implica contar con estos seis procesos mencionados líneas 
arriba, los cuales engloban a la empresa en un todo para el desarrollo de una 
gestión basada en procesos. Este enfoque de gestión requiere de la participación 
de todas las áreas y de todas las personas que lo conforman para lograr resultados 
óptimos de eficiencia en la organización.  
 
Griful y Canela (2012) afirman “la gestión de calidad se presenta en la empresa 
como un enfoque en la línea de gestión por procesos […] a fin de integrar los 
procesos operativos, soporte y estratégicos, […] el funcionamiento se puede 
concebir como una red de procesos interrelacionados” […] (p.16).  
Para los autores la gestión de calidad comprende:  
Planificación: Como primer paso es la base de las actividades. 
Diseño: Es de acuerdo a las capacidades de la institución, la preparación del 
personal, la existencia de proveedores, etc. 
Desarrollo: Se refiere al proceso y los procedimientos a través de los cuales se 
realiza las actividades. 
Soporte: Incluyen programas, talleres o actividades para fortalecer el desarrollo de 
la organización.  
 
Claver, Molina y Tarí (2011) también nos mencionan “la gestión de calidad o 
dirección de la calidad […] es un sistema de gestión que se centra en el 
mantenimiento y la mejora continua de todas las funciones de la organización con 
el objetivo de satisfacer a los clientes y otros grupos de interés” (p.27).  
Según los autores la gestión de calidad comprende dos dimensiones:  
El sistema directivo: Conformado por la planificación, la organización, dirección, 
gestión de recursos humanos y el control.  
El sistema técnico: Conformado por sistema de calidad y herramientas para la 
calidad. 
Tomando en cuenta lo que sostienen los autores podemos decir también que la 





cual involucra a todas las áreas de la organización. Asimismo, se enfoca hacia una 
mejora continua de procesos interrelacionados que busca satisfacer las 
necesidades internas y externas.  
Es necesario mencionar el significado de calidad en una institución educativa, al 
respecto Betalleluz sostiene que: 
Significa un cambio de paradigma, es decir, una nueva forma de concebir, administrar, 
gestionar y gerenciar una organización escolar. La gestión de calidad es una estrategia 
que busca garantizar, a largo plazo, la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de 
una organización optimizando su competitividad, mediante el aseguramiento 
permanente de la satisfacción de los clientes y la eliminación de todo tipo de 
desperdicios. Esto se logra con la participación activa de todo el personal, bajo nuevos 
estilos de liderazgo (2015, p. 54). 
 
Los principios de gestión de la calidad. Para llevar a cabo una gestión de calidad 
en la institución, no se puede dejar de mencionar los principios que la Organización 
Internacional para la Estandarización propone (como se citó en Pérez, 2013, p.223):  
Enfoque a cliente, la empresa depende de sus clientes; por ello es necesario 
comprender sus necesidades y expectativas actuales y futuras, satisfacerlas y 
mejorar su percepción. Seguido tenemos al Liderazgo, el cual implica crear y 
mantener un direccionamiento que permita involucrar a todos los miembros de la 
organización para el cumplimiento de objetivos. Asimismo, tenemos la Participación 
de las personas, el personal es el activo más importante de la empresa. Por ello es 
necesario mantenerlo capacitado para obtener el máximo beneficio para la 
organización. Seguido tenemos el Enfoque basado en procesos, cuando los 
recursos y las actividades se gestionan como un proceso se logran eficazmente los 
resultados deseados. Asimismo, el enfoque de Sistema para la Gestión, ayuda a 
interrelacionar los procesos, identificarlos y comprenderlos, esto mejora la eficacia 
de la empresa. Se debe promover también la Mejora Continua, este debe ser un 
propósito permanente para la empresa, el cual implica el compromiso y 
participación de todo el personal. Por otro lado, es necesario tener un Enfoque 
basado en hechos para la toma de decisiones, estas se deben realizar con 
responsabilidad, se basan en el análisis de la información recopilada de clientes, 





mutuamente beneficiosas con el suministrador, ellos como recurso externo también 
crean valor para la empresa y es necesario mantener una relación estratégica para 
aumentar la capacidad de ambos. 
Los principios mencionados serán como referente para esta investigación ya que 
son primordiales para llevar a cabo con éxito una gestión de calidad en la institución.  
Sin embargo, todo ello dependerá del esfuerzo en conjunto de todas las partes, esto 
implica realizar un coordinado trabajo en equipo. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Problema General:  
 
¿Qué relación existe entre el planeamiento estratégico y la gestión de calidad en la 




¿Qué relación existe entre la misión institucional o compromiso social y la gestión 
de calidad en la I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre el diagnóstico estratégico y la gestión de calidad en la 
I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre el direccionamiento estratégico y la gestión de calidad 
en la I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la proyección estratégica y la gestión de calidad en la 
I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre los planes de acción y la gestión de calidad en la I.E.P. 






¿Qué relación existe entre el monitoreo o seguimiento y la gestión de calidad en la 
I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino - 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación Teórica 
La investigación permite conocer las diferentes teorías que existen relacionados a 
los temas abordados de planeamiento estratégico y gestión de calidad, lo cual nos 
ayuda a enriquecer nuestros conocimientos desde lo teórico a lo real.  Además, 
permite realizar comparaciones desde otra perspectiva con las dimensiones 
propuestas por Betalleluz y Carrasco, el cual nos permitirá analizar la situación real 
de la institución. 
 
Justificación Práctica 
La investigación nos permite contar con datos reales y actualizados dentro del 
contexto natural para la contrastación de teorías acerca de las variables estudiadas 
y la realidad de la institución; en tal sentido permitirá aplicar nuevas técnicas de 
mejora ante el problema detectado el cual será de gran cambio para la institución 
comprometiendo a cada una de las partes. 
 
Justificación Metodológica 
La investigación permite aplicar un enfoque científico que nos acerca al problema 
que existe en la institución y de esa manera saber cómo las variables de estudio se 
vienen desarrollando hasta el momento. En tal sentido permitió elaborar el 
instrumento de medición para las variables con un escalamiento de Likert, el cual 
puede servir como referencia para otras investigaciones con similar problemática.  
 
Justificación Social 
Será un aporte para toda la comunidad educativa que viene laborando en la I.E.P 





manifiestan la relación que existe entre el Planeamiento Estratégico y la Gestión de 
Calidad. Asimismo, existe la necesidad de transformar la gestión de las instituciones 
educativas promoviendo la autogestión estratégica basado en una capacidad de 
toma de decisiones fortalecida, la cual permita la participación en conjunta de todos 
los miembros de la comunidad educativa para el logro de objetivos institucionales. 
Con los resultados obtenidos la institución podrá tomar acciones estratégicas para 






Existe relación entre el planeamiento estratégico y la gestión de calidad en la I.E.P. 




Existe relación entre la misión institucional o compromiso social y la gestión de 
calidad en la I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino - 2017. 
 
Existe relación entre el diagnostico estratégico y la gestión de calidad en la I.E.P 
Johannes Gutenberg, Agustino - 2017. 
 
Existe relación entre el direccionamiento estratégico y la gestión de calidad en la 
I.E.P Johannes Gutenberg, Agustino - 2017. 
 
Existe relación entre la proyección estratégica y la gestión de calidad en la I.E.P. 
Johannes Gutenberg, Agustino - 2017. 
 
Existe relación entre los planes de acción y la gestión de calidad en la I.E.P. 






Existe relación entre el monitoreo o seguimiento y la gestión de calidad en la I.E.P. 






Determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y la gestión de 




Determinar la relación existente entre la misión institucional o compromiso social y 
la gestión de calidad en la I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino - 2017. 
 
Identificar la relación existente entre el diagnostico estratégico y la gestión de 
calidad en la I.E.P Johannes Gutenberg, Agustino - 2017. 
 
Identificar la relación existente entre el direccionamiento estratégico y la gestión de 
calidad en la I.E.P Johannes Gutenberg, Agustino - 2017. 
 
Determinar la relación existente entre la proyección estratégica y la gestión de 
calidad en la I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino - 2017. 
 
Determinar la relación existente entre los planes de acción y la gestión de calidad 
en la I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino - 2017. 
 
Determinar la relación existente entre el monitoreo o seguimiento y la gestión de 











































2.1. Diseño de investigación 
 
Diseño 
Cumple con un diseño de investigación no experimental de corte transversal, dado 
que las variables no fueron manipuladas, y la recolección de datos se realizó una 
sola vez. 
 
No experimental, porque las variables no son manipuladas, la situación se observa 
según el escenario natural, para luego ser analizadas; de corte transversal, porque 
el número de ocasiones en que se mide la variable es una sola vez, lo que significa 
que la recolección de datos se realiza en un momento exacto (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). 
 
Nivel 
Según el nivel de estudio, es de tipo descriptivo correlacional, ya que el 
procesamiento de datos se realizó con un método que demuestra las relaciones y 
describen las situaciones tal como se dan, lo que se busca es determinar la relación 
que existe entre las dos variables.  
 
Los estudios descriptivos correlacionales señalan características o rasgos de la 
situación del fenómeno de estudio, tiene como propósito mostrar o examinar la 
relación entre variables o resultado de variables (Bernal, 2010, p.122). 
 
Tipo de estudio 
La presente investigación es de tipo aplicada, dado que se investigó el problema 
de manera práctica recolectando información de las variables de planeamiento 
estratégico y gestión de calidad para luego ser procesadas y aplicar mejoras. 
 
“La investigación aplicada es práctica, pues sus resultados son utilizados 
inmediatamente en la solución de problemas empresariales cotidianos” (Vara, 2012 







2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: Planeamiento Estratégico 
Definición conceptual 
De acuerdo a lo manifestado por Betalleluz (2015) “el planeamiento estratégico 
consiste en un proceso racional de actividades y actitud intencional para observar 
y proyectarse en el futuro deseable de la institución, para mantener una 
concordancia permanente entre los propósitos y metas, las capacidades de la 
institución y las oportunidades que están en constante cambio” (p.55). 
Definición operacional 
El planeamiento estratégico se desarrolla a través de las dimensiones de Misión 
y/o Compromiso Social, Diagnostico Estratégico, Direccionamiento, Proyección 
Estratégica, Planes de Acción, Monitoreo y/o seguimiento, así como los indicadores 
de cada de uno de ellos. La variable es medida a través de un cuestionario con 30 
ítems y una escala tipo Likert. 
 
Variable 2: Gestión de Calidad  
Definición conceptual 
Carrasco (2009) manifiesta, “la gestión de calidad es el conjunto de estrategias 
procedimentales para conducir una empresa o institución con efectividad, de tal 
manera que los clientes tanto internos como externos se sientan plenamente 
satisfechos. Por otro lado, se puede decir que también incluye el estado óptimo de 
un producto, servicio o proceso, que le confieren la capacidad para satisfacer 
necesidades exigentes de los clientes” (p.21). 
Definición operacional 
La gestión de calidad se desarrolla a través de las dimensiones de Calidad de 
proceso de Planificación, proceso de Organización, proceso de Implementación, 
proceso de Dirección, proceso de Ejecución y proceso de Control, así como los 
indicadores de cada uno de ellos. La variable es medida a través de un cuestionario 
con 30 ítems y una escala tipo Likert.
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Revisión de resultados 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

























Carrasco (2009) define, 
la gestión de calidad 





efectividad, de tal manera 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.3. Población y muestra 
Población 
La población es el conjunto de todos los individuos, sujetos o cosas que tienen una 
o más propiedades en común (Vara, 2012, p. 221). 
La población de estudio utilizada para esta investigación estuvo conformada por los 
docentes del nivel inicial, primaria, secundaria y el personal administrativo que 







Se identificó esta población considerando los objetivos de la presente investigación 
las cuales están compuestas por la variable de Planeamiento Estratégico y Gestión 
de Calidad, así como las dimensiones de estas.  
Asimismo, Vara (2012), manifiesta, para identificar la población de estudio, se debe 
definir la unidad de análisis, es decir a quien o a quienes se les va a aplicar la 
muestra, considerando los objetivos de la investigación (p.221).  
Los docentes y el personal administrativo, como agentes que interactúan 
constantemente para lograr los objetivos y metas institucionales están involucrados 
en el proceso de planeamiento estratégico y gestión de calidad. 
 
Muestra 
La muestra es un subgrupo de la población de estudio sobre el cual se aplica el 
instrumento de investigación, esta deberá ser representativa de dicha población. 
(Hernández et al. 2010, p.173). 
Docentes de inicial 9 
Docentes de primaria 25 
Docentes de secundaria 32 






En este caso se efectuó un censo, ya que contamos con una población finita, 
conformada por un total de 88 colaboradores, entre docentes y administrativos. 
Arias (2006), recomienda delimitar la población con claridad y precisión, siendo 
finita el número de elementos que lo conforman, resulta accesible poder llevar a 
cabo el censo poblacional (p. 83). 
 




En la presente investigación, la técnica que se utilizó para la recopilación de datos 
fue la encuesta, la cual fue aplicada a los docentes del nivel inicial, primaria, 
secundaria y personal administrativo que labora en la I.E.P Johannes Gutenberg, 
Agustino, 2017. 
“La encuesta es una técnica de recolección de información que se fundamenta en 
un cuestionario o un conjunto de preguntas […].” (Bernal, 2010, p.194) 
 
Instrumento 
“Todo instrumento se construye para medir o registrar una variable o conjunto de 
variables a través de un numero de preguntas, afirmaciones o indicadores llamados 
ítems” (Vara, 2012, p. 243). 
El instrumento que se elaboró en la presente investigación fue el cuestionario con 
una escala tipo Likert, este método “consiste en un conjunto de ítems presentados 
en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 
participantes” (Hernández et al., 2010, p. 245).       
Nunca              (1) 
Casi Nunca      (2) 
A veces            (3) 
Casi Siempre   (4) 





Este instrumento está conformado por un total de 60 preguntas, las cuales fueron 
generadas a partir de los indicadores obtenidos según las dimensiones planteadas 
de cada variable: Cuestionario de Planeamiento Estratégico con 30 ítems y 
cuestionario de Gestión de Calidad con 30 ítems. 
 
Validez 
“Validez, es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir […]” (Vara 2012, p. 245).  
El instrumento de recolección de datos fue sujeto a la validación de cinco docentes 
expertos, siendo estos tres temáticos y dos metodólogos, ellos a juicio propio 
evaluaron los indicadores e ítems planteados en el cuestionario. Esta validación 
tiene que ser mayor o igual al 70%.  












Claridad 80% 70% 80% 80% 85% 395% 
Objetividad 80% 70% 78% 80% 80% 388% 
Pertinencia 80% 70% 78% 100% 80% 408% 
Actualidad 80% 70% 78% 100% 82% 408% 
Organización 80% 70% 80% 100% 90% 420% 
Suficiencia 75% 70% 80% 80% 85% 390% 
Intencionalidad 75% 70% 78% 80% 83% 386% 
Consistencia 75% 70% 76% 80% 80% 381% 
Coherencia 80% 70% 78% 80% 80% 388% 
Metodología 80% 70% 78% 100% 86% 414% 
TOTAL 3978% 
Fuente: Elaboración propia. 





Para la variable de Planeamiento Estratégico se obtuvo una validez del 79.6%, lo 

















Claridad 80% 70% 78% 80% 85% 393% 
Objetividad 80% 70% 80% 80% 80% 390% 
Pertinencia 80% 70% 80% 80% 80% 390% 
Actualidad 80% 70% 78% 93% 82% 403% 
Organización 80% 70% 80% 93% 90% 413% 
Suficiencia 80% 70% 78% 93% 85% 406% 
Intencionalidad 80% 70% 78% 80% 83% 391% 
Consistencia 80% 70% 78% 80% 80% 388% 
Coherencia 80% 70% 80% 93% 80% 403% 
Metodología 80% 70% 78% 80% 86% 394% 
TOTAL   3971% 
Fuente: Elaboración propia. 





Para la variable de Gestión de Calidad se obtuvo una validez de 79.4%, lo que 
confirma que el cuestionario para la segunda variable es aplicable.  
 
La validación fue efectuada por los siguientes docentes de la Universidad César 
Vallejo: 
Tabla 5. Docentes validadores del instrumento 
Temáticos Cargo Especialidad 
1 Suasnabar Ugarte, Federico DTC - UCV Finanzas - Proyectos 
2 




3 Romero Pacora, Jesús  Docente - UCV En procesos 
Metodólogos Cargo Especialidad 
4 
Vásquez Ramírez, Maribel Docente - UCV 
Metodología de la 
Investigación 
5 
Rodríguez Galán, Darién Docente - UCV 
Metodología de la 
Investigación 






La confiabilidad de un instrumento se valora a través de la consistencia, esta se 
puede comprobar a través del Coeficiente Alfa de Cronbach (Vara, 2012, p. 245). 
Dicha medida debe ser mayor o igual al 0.70 para tener un mejor resultado y que 
el instrumento pueda ser aplicado.  
El instrumento fue sometido al cálculo del Alfa de Cronbach, el cual se realizó a 
través del programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 6. Análisis de fiabilidad para planeamiento estratégico 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach    N de elementos 
              ,968               30 
                Fuente: Base de datos de la investigación. 
 
El resultado que se muestra en la tabla es de 0.968, lo que indica que la fiabilidad 
es aceptable, por ende, el instrumento es altamente consistente.  
                           
Tabla 7. Análisis de fiabilidad para Gestión de calidad 
Estadísticas de fiabilidad 
 Alfa de Cronbach    N de elementos 
,963 30 
                                         Fuente: Base de datos de la investigación. 
 
El resultado que se muestra en la tabla es de 0.963, lo que indica que la fiabilidad 
es aceptable, por ende, el instrumento es altamente consistente. 
 
Elaboración de los Baremos 
“El baremo es una escala de valoración que sitúa una posición ordenada de 
distribución de puntuaciones” (Pérez, 2012, p.60). 
Para construir los baremos se utilizó el programa estadístico SPSS, generando 






Muy Deficiente  (1) 
Deficiente          (2) 
Regular             (3) 
Bueno               (4) 
Muy Bueno       (5) 
 
Los baremos permitieron calificar la situación de la variable de Planeamiento 
Estratégico y sus dimensiones, así como de la variable Gestión de Calidad. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de datos se efectuó a través del programa estadístico SPSS, el cual 
permitió generar tablas cruzadas para describir la relación de ambas variables: 
Planeamiento Estratégico y Gestión de Calidad, y las dimensiones de la primera 
variable con la segunda variable.  
Por otro lado, la prueba estadística para dar respuesta a las hipótesis planteadas, 
se realizó mediante el coeficiente de correlación de Spearman.  
 
2.6. Aspectos éticos 
 
La investigación se sostiene en la teoría de los diversos autores los cuales han sido 
mencionados y citados a lo largo del desarrollo de este estudio, cumpliendo la 
correcta aplicación de las Normas APA. Asimismo, para comprobar la creación 
original del presente proyecto se empleó el programa Turnitin.   
Por otro lado, la encuesta se realizó de manera anónima, protegiendo la identidad 
de los colaboradores de I.E.P Johannes Gutenberg, Agustino, 2017, los datos y 








































Estadística descriptiva e inferencial de las Variables 
Planeamiento estratégico y gestión de calidad 
En la siguiente tabla se puede observar las variables de investigación en forma 
independiente, ante ello se podría afirmar que el planeamiento estratégico es bueno 
en un 45.5% y que la gestión de calidad es buena en un 46.6%. 
El objetivo general de la investigación es determinar la relación que existe entre el 
planeamiento estratégico y la gestión de calidad en la I.E.P. Johannes Gutenberg, 
Agustino  2017; en base a los resultados que se muestra en la Tabla 8, podemos 
decir que cuando el planeamiento estratégico es bueno, la gestión de calidad 
también es buena en un 36.4%; y cuando el planeamiento estratégico se encuentra 
en la misma proporción de muy buena y regular, la gestión de calidad es muy buena 
en un 17.0% y regular en un 19.3%. En el otro extremo tenemos que cuando el 
planeamiento estratégico es deficiente, la gestión de calidad también es deficiente 
en un 2.3%. Considerando la variación del coeficiente de correlación de Spearman 
en una escala de cuatro categorías: escasa o nula (0.00 a 0.25), débil (0.26 a 0.50), 
moderada (0,51 a 0,75) y fuerte o perfecta (0,76 a 1.00); la calificación del resultado 
obtenido de Rho = 0.909 corresponde a un nivel de correlación fuerte. 
Además, tenemos que la hipótesis general indica que si existe relación entre el 
planeamiento estratégico y la gestión de calidad en la I.E.P. Johannes Gutenberg; 
esta hipótesis es confirmada con la prueba estadística Rho de Spearman que nos 
muestra un coeficiente de correlación de 0,909 con un Sig. (bilateral) de 0,000; que 
indica que existe una correlación altamente significativa entre estas dos variables.  
Tabla 8. Planeamiento estratégico y gestión de calidad 
Fuente: Base de datos de la investigación. 




Gestión de Calidad (V2) 
Total 
Rho 
Spearman Deficiente Regular Bueno 
Muy 
Bueno 
Deficiente 2,3% 3,4% 1,1% 0,0% 6,8% 
Rho = 0.909** 
Regular 2,3% 19,3% 2,3% 0,0% 23,9% 
Bueno 0,0% 5,7% 36,4% 3,4% 45,5% Sig.(bilateral) 
= 0,000 Muy Bueno 0,0% 0,0% 6,8% 17,0% 23,9% 





Estadística descriptiva e inferencial de las Dimensiones 
Misión institucional o compromiso social (D1) 
Considerando la misión institucional o compromiso social como una dimensión de 
la variable planeamiento estratégico, se tiene una distribución en cuatro categorías 
de las cuales el 43.2% de los colaboradores encuestados consideran que la misión 
institucional o compromiso social es muy buena, seguido un 40.9% expresan que 
la misión institucional o compromiso social es buena y el 11.4% indica que es 
regular. Y en el otro extremo los colaboradores opinan en la proporción de 4.5% 
que la misión o compromiso social es deficiente. 
El primer objetivo específico de la investigación es determinar la relación existente 
entre la misión institucional o compromiso social y la gestión de calidad en la I.E.P. 
Johannes Gutenberg, Agustino 2017, la Tabla 9 nos muestra que cuando la misión 
institucional o compromiso social es muy buena, la gestión de calidad es dispersa 
mostrándose muy buena con un 17,0%, buena con 23.9% y regular tan solo con 
2.3%. En las otras categorías de nuestro resultado se muestra que cuando la misión 
institucional o compromiso social es buena, la gestión de calidad se muestra 
dispersa en cinco categorías con 1.1% deficiente, 14.8% regular, 21.6% bueno y 
otro 3.4% muy bueno, siguiendo cuando la misión institucional o compromiso social 
es regular, la gestión de calidad es deficiente en 3.4% y regular en 8.0%. Y 
finalmente cuando la misión institucional o compromiso social es deficiente, la 
gestión de calidad es regular en 3.4% y buena en 1.1%. Considerando la variación 
del coeficiente de correlación de Spearman en una escala de cuatro categorías: 
escasa o nula (0.00 a 0.25), débil (0.26 a 0.50), moderada (0,51 a 0,75) y fuerte o 
perfecta (0,76 a 1.00); la calificación del resultado obtenido de Rho = 0.784 
corresponde a un nivel de correlación fuerte. 
Por otro lado, tenemos que la primera hipótesis específica indica que si existe 
relación entre la misión institucional o compromiso social y la gestión de calidad en 
la I.E.P. Johannes Gutenberg; esta hipótesis es confirmada con la prueba 
estadística Rho de Spearman que nos muestra un coeficiente de correlación de 
0,784 y un Sig. (bilateral) de = 0,000; que indica que existe una correlación 






Tabla 9. Misión Institucional o compromiso social y gestión de calidad 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Diagnóstico estratégico (D2) 
Considerando la relación entre el diagnóstico estratégico y la gestión de calidad, se 
tiene que el 38,6% de los colaboradores encuestados nos expresan que el 
diagnóstico estratégico es bueno, seguido de un 28,4% que consideran que el 
diagnóstico estratégico es regular y solo el 21,6% manifiestan que es muy bueno. 
Y en el otro extremo los colaboradores opinan en la proporción del 8.0% que el 
diagnóstico estratégico es deficiente y el 3,4% indica que es muy deficiente. 
El segundo objetivo específico de la investigación es identificar la relación existente 
entre el diagnóstico estratégico y la gestión de calidad en la I.E.P Johannes 
Gutenberg, Agustino 2017; la Tabla 10 nos muestra que cuando el diagnóstico 
estratégico es bueno, la gestión de calidad es dispersa con un, 5.7% regular, 26.1% 
buena y 6.8% muy buena, seguido cuando el diagnóstico estratégico es regular, la 
gestión de calidad es dispersa en cuatro categorías con 1.1% deficiente, 15.9% 
regular 10.2% buena y otro 1.1% muy buena. En cambio, cuando el diagnóstico 
estratégico es deficiente, la gestión de calidad es dispersa con 1.1% deficiente, 
4.5% regular y 2.3% bueno. Y finalmente cuando el diagnóstico estratégico es muy 
deficiente, la gestión de calidad es deficiente en 2.3% y regular en solo 1.1%. 
Considerando la variación del coeficiente de correlación de Spearman en una 
escala de cuatro categorías: escasa o nula (0.00 a 0.25), débil (0.26 a 0.50), 
moderada (0,51 a 0,75) y fuerte o perfecta (0,76 a 1.00); la calificación del resultado 





Gestión de Calidad (V2) 
Total 
Rho 
Spearman Deficiente Regular Bueno 
Muy 
Bueno 
Deficiente 0,0% 3,4% 1,1% 0,0% 4,5% 
Rho = 0,784** 
Regular 3,4% 8,0% 0,0% 0,0% 11,4% 
Bueno 1,1% 14,8% 21,6% 3,4% 40,9% Sig.(bilateral) 
= 0,000  Muy Bueno 0,0% 2,3% 23,9% 17,0% 43,2% 





Por otro lado, tenemos que la segunda hipótesis específica indica que si existe 
relación entre el diagnóstico estratégico y la gestión de calidad en la I.E.P. 
Johannes Gutenberg; esta hipótesis es confirmada con la prueba estadística Rho 
de Spearman que nos muestra un coeficiente de correlación de 0,766 con un Sig. 
(bilateral) de 0,000; que indica que existe una correlación altamente significativa 
entre la dimensión dos y la segunda variable. 
Tabla 10. Diagnóstico estratégico y gestión de calidad 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Direccionamiento estratégico (D3) 
Considerando el direccionamiento estratégico como una dimensión de la variable 
planeamiento estratégico, se tiene una distribución dispersa en cinco categorías de 
las cuales el 36.4% de los colaboradores encuestados nos expresan que el 
direccionamiento estratégico es bueno, seguido de un 27.3% que consideran que 
es regular y un 26.1% que manifiestan que es muy bueno. Y en el otro extremo el 
9.1% de los colaboradores opinan que el direccionamiento estratégico es deficiente 
y el 1.1% indica que es muy deficiente. 
El tercer objetivo específico de la investigación es identificar la relación existente 
entre el direccionamiento estratégico y la gestión de calidad en la I.E.P Johannes 
Gutenberg, Agustino 2017; la Tabla 11 nos muestra que cuando el direccionamiento 
estratégico es bueno, la gestión de calidad se manifiesta entre, regular con un 5.7%, 
buena con un 26.1% y muy buena tan solo con un 4.5%. En las otras categorías de 




Gestión de Calidad (V2) 
Total 
Rho 
Spearman Deficiente Regular Bueno 
Muy 
Bueno 
Muy Deficiente 2,3% 1,1% 0,0% 0,0% 3,4% 
Rho = 0,766**  Deficiente 1,1% 4,5% 2,3% 0,0% 8,0% 
Regular 1,1% 15,9% 10,2% 1,1% 28,4% 
Bueno 0,0% 5,7% 26,1% 6,8% 38,6% Sig.(bilateral) 
= 0,000 Muy Bueno 0,0% 1,1% 8,0% 12,5% 21,6% 





regular, la gestión de calidad resulta regular con un 18.2%, buena con 8.0% y 
deficiente con 1.1%, seguido cuando el direccionamiento estratégico es muy bueno, 
la gestión de calidad se muestra buena con 10.2% y muy buena con 15.9%. En 
cambio, cuando se tiene un direccionamiento estratégico deficiente, la gestión de 
calidad se muestra en la misma proporción entre deficiente y regular con un 3.4% 
y buena en solo 2,3%. 
Considerando la variación del coeficiente de correlación de Spearman en una 
escala de cuatro categorías: escasa o nula (0.00 a 0.25), débil (0.26 a 0.50), 
moderada (0,51 a 0,75) y fuerte o perfecta (0,76 a 1.00); la calificación del resultado 
obtenido de Rho = 0.795 corresponde a un nivel de correlación fuerte.   
Por otro lado, tenemos que la tercera hipótesis específica indica que si existe 
relación entre el direccionamiento estratégico y la gestión de calidad en la I.E.P 
Johannes Gutenberg; esta hipótesis es confirmada con la prueba estadística Rho 
de Spearman que nos muestra un coeficiente de correlación de 0,795 y un Sig. 
(bilateral) de = 0,000; que indica que existe una correlación altamente significativa 
la dimensión tres y la segunda variable. 
Tabla 11. Direccionamiento estratégico y gestión de calidad 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Proyección estratégica (D4) 
 
Considerando la relación entre proyección estratégica y gestión de calidad, se tiene 




Gestión de Calidad (V2) 
Total 
Rho 
Spearman Deficiente Regular Bueno 
Muy 
Bueno 
Muy Deficiente 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 1,1% 
Rho = 0,795** Deficiente 3,4% 3,4% 2,3% 0,0% 9,1% 
Regular 1,1% 18,2% 8,0% 0,0% 27,3% 
Bueno 0,0% 5,7% 26,1% 4,5% 36,4% Sig.(bilateral) 
= 0,000 Muy Bueno 0,0% 0,0% 10,2% 15,9% 26,1% 





estratégica es buena, seguido de un 22.7% que consideran que la proyección 
estratégica es regular y el 19.3% indica que es muy bueno. Y en el otro extremo el 
9.1% de los colaboradores opinan que la proyección estratégica es deficiente y el 
3.4% indica que es muy deficiente. 
El cuarto objetivo específico de la investigación es determinar la relación existente 
entre la proyección estratégica y la gestión de calidad en la I.E.P. Johannes 
Gutenberg, Agustino, 2017; la tabla 12 nos muestra que cuando la proyección 
estratégica es buena, la gestión de calidad resulta entre buena con 28.4%, muy 
buena con 10.2% y regular con 6.8%. En cambio, cuando se tiene que la proyección 
estratégica es muy deficiente en un 3.4%, la gestión de calidad es deficiente en un 
2.3% y regular solo en 1.1%. Considerando la variación del coeficiente de 
correlación de Spearman en una escala de cuatro categorías: escasa o nula (0.00 
a 0.25), débil (0.26 a 0.50), moderada (0,51 a 0,75) y fuerte o perfecta (0,76 a 1.00); 
la calificación del resultado obtenido de Rho = 0,829 corresponde a un nivel de 
correlación fuerte.   
Por otro lado, tenemos la cuarta hipótesis específica el cual indica que si existe 
relación entre la proyección estratégica y la gestión de calidad en la I.E.P. Johannes 
Gutenberg; esta hipótesis es confirmada con la prueba estadística de Rho de 
Spearman que nos muestra un coeficiente de correlación de 0,829 y un Sig. 
(bilateral) de = 0,000; que indica que existe una correlación altamente significativa 
entre la dimensión cuatro y la variable dos. 
Tabla 12. Proyección estratégica y gestión de calidad 
Fuente: Base de datos de la investigación. 




Gestión de Calidad (V2) 
Total 
Rho 
Spearman Deficiente Regular Bueno 
Muy 
Bueno 
Muy Deficiente 2,3% 1,1% 0,0% 0,0% 3,4% 
Rho = 0,829** Deficiente 1,1% 6,8% 1,1% 0,0% 9,1% 
Regular 1,1% 13,6% 8,0% 0,0% 22,7% 
Bueno 0,0% 6,8% 28,4% 10,2% 45,5% Sig.(bilateral) 
= 0,000  Muy Bueno 0,0% 0,0% 9,1% 10,2% 19,3% 





Planes de acción (D5) 
Considerando los planes de acción como una dimensión de la variable 
planeamiento estratégico, se tiene que los resultados obtenidos muestran una 
distribución en cuatro categorías de las cuales el 40.9% de los colaboradores 
encuestados nos expresan que los planes de acción son buenos, seguido de un 
34.1% que consideran que los planes de acción son muy buenos. Y en el otro 
extremo los colaboradores opinan en un 20.5% que los planes de acción son 
regulares y el 4.5% que es deficiente. 
El quinto objetivo específico de la investigación es determinar la relación existente 
entre los planes de acción y la gestión de calidad en la I.E.P. Johannes Gutenberg, 
Agustino 2017; la Tabla 13 nos muestra que cuando los planes de acción son 
buenos, la gestión de calidad se muestra dispersa entre regular con 8.0%, buena 
con 30.7% y muy buena con 2.3%, seguido cuando los planes de acción son muy 
buenos, la gestión de calidad también es muy buena en 18.2% y buena en 15.9%, 
seguido cuando los planes acción son regulares, la gestión de calidad es regular 
en 18.2% y deficiente en 2.3%.  Finalmente, cuando se tiene los planes de acción 
deficientes, la gestión de calidad es en porcentajes similares de 2.3% deficiente y 
regular. Considerando la variación del coeficiente de correlación de Spearman en 
una escala de cuatro categorías: escasa o nula (0.00 a 0.25), débil (0.26 a 0.50), 
moderada (0,51 a 0,75) y fuerte o perfecta (0,76 a 1.00); la calificación del resultado 
obtenido de Rho = 0,891 corresponde a un nivel de correlación fuerte.  
Por otro lado, tenemos que la quinta hipótesis específica indica que si existe 
relación entre los planes de acción y la gestión de calidad en la I.E.P. Johannes 
Gutenberg; esta hipótesis es confirmada con la prueba estadística Rho de 
Spearman que nos muestra un coeficiente de correlación de 0,891 y un Sig. 
(bilateral) = 0,000; que indica que existe una correlación altamente significativa 








Tabla 13. Planes de acción y gestión de calidad 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Monitoreo o seguimiento (D6) 
Considerando el monitoreo o seguimiento como una dimensión de la variable 
planeamiento estratégico, se tiene que los resultados obtenidos muestran una 
distribución dispersa en cinco categorías de las cuales el 33.0% de los 
colaboradores encuestados nos expresan que el monitoreo o seguimiento es muy 
bueno, seguido de un 30.7% que consideran que el monitoreo o seguimiento es 
bueno y el 20.5% indica que es regular. Y en el otro extremo se tiene a los 
colaboradores que opinan en un 11.4% que el monitoreo o seguimiento es 
deficiente y el 4.5% indica que es muy deficiente.  
El sexto objetivo específico de la investigación es determinar la relación existente 
entre el monitoreo o seguimiento y la gestión de calidad en la I.E.P. Johannes 
Gutenberg, Agustino  2017; la Tabla 14 nos muestra que cuando el monitoreo o 
seguimiento es muy bueno, la gestión de calidad es dispersa mostrándose muy 
buena en 15.9%, buena en 14.8% y regular en una pequeña proporción del 2.3%, 
seguido  cuando el monitoreo o seguimiento es bueno, la gestión de calidad 
también dispersa mostrándose buena en 20.5%, regular en 5.7%, y muy buena en 
4.5%, seguido cuando el monitoreo o seguimiento es deficiente, la gestión de 
calidad es dispersa con 1.1% deficiente, 6.8% regular y 3.4% buena. Y finalmente 
cuando el monitoreo o seguimiento es muy deficiente en 4.5%, la gestión de calidad 
es en porcentajes similares de 2.3% deficiente y regular. Considerando la variación 
del coeficiente de correlación de Spearman en una escala de cuatro categorías: 
Planes de 
acción (D5V1) 
Gestión de Calidad (V2) 
Total 
Rho 
Spearman Deficiente Regular Bueno 
Muy 
Bueno 
Deficiente 2,3% 2,3% 0,0% 0,0% 4,5% 
Rho = 0,891** 
Regular 2,3% 18,2% 0,0% 0,0% 20,5% 
Bueno 0,0% 8,0% 30,7% 2,3% 40,9% Sig.(bilateral) 
= 0,000 Muy Bueno 0,0% 0,0% 15,9% 18,2% 34,1% 





escasa o nula (0.00 a 0.25), débil (0.26 a 0.50), moderada (0,51 a 0,75) y fuerte o 
perfecta (0,76 a 1.00); la calificación del resultado obtenido de Rho = 0.699 
corresponde a un nivel de correlación moderada. 
Por otro lado, tenemos que la sexta hipótesis especifica indica que si existe relación 
entre el monitoreo o seguimiento y la gestión de calidad en la I.E.P. Johannes 
Gutenberg; esta hipótesis es confirmada con la prueba estadística Rho de 
Spearman que nos muestra un coeficiente de correlación de 0,699 y un Sig. 
(bilateral) = 0,000; que indica que existe una correlación altamente significativa 
entre la dimensión seis y la segunda variable. 
Tabla 14. Monitoreo o seguimiento y gestión de calidad 
Fuente: Base de datos de la investigación. 





























Deficiente Regular Bueno 
Muy 
Bueno 
Muy Deficiente 2,3% 2,3% 0,0% 0,0% 4,5% 
Rho = 0,699** Deficiente 1,1% 6,8% 3,4% 0,0% 11,4% 
Regular 1,1% 11,4% 8,0% 0,0% 20,5% 
Bueno 0,0% 5,7% 20,5% 4,5% 30,7% Sig.(bilateral) 
= 0,000 Muy Bueno 0,0% 2,3% 14,8% 15,9% 33,0% 





















































La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 
el planeamiento estratégico y la gestión de calidad en la I.E.P. Johannes Gutenberg 
del distrito del Agustino durante el año 2017. Del mismo modo los objetivos 
específicos buscan determinar la relación de cada una de las dimensiones de la 
variable planeamiento estratégico (misión institucional o compromiso social, 
diagnóstico estratégico, direccionamiento estratégico, proyección estratégica, 
planes de acción y monitoreo o seguimiento) con la variable gestión de calidad. 
 
Las limitaciones encontradas en el proceso de esta investigación, fueron 
básicamente en los antecedentes internacionales, pues no todas las tesis realizan 
el procedimiento estadístico para encontrar sus resultados de relación entre sus 
variables, algunas elaboran sus propias tablas de equivalencia. Por otro lado, con 
respecto a las dimensiones, en todos los antecedentes tanto nacionales como 
internacionales, no se encontró un autor que plantee las mismas dimensiones que 
Betalleluz (2015), pues se observó que las dimensiones planteadas por dichos 
autores no cumplían con todo el proceso de planeamiento estratégico, pero se pudo 
rescatar aquellas dimensiones iguales o parecidas a este trabajo de investigación 
para contrastar nuestros resultados. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar 
que las variables son las mismas y nos ayudan a contrastar nuestro objetivo 
general. 
 
Los instrumentos utilizados para ambas variables han sido elaborados a partir de 
las dimensiones planteadas por los teóricos elegidos considerando las 
características de la I.E.P Johannes Gutenberg y luego fueron sometidos a la 
validación de cinco expertos de la UCV alcanzando una calificación del 79.6% para 
planeamiento estratégico y 79.4% para gestión de calidad, luego de una prueba 
piloto se calculó la confiabilidad obteniendo un alfa de Cronbach de 0.968 y 0.963 
respectivamente con respecto a las dos variables en estudio. 
 
Los resultados nos muestran que los colaboradores de la I.E.P Johannes 
Gutenberg del Agustino califican al planeamiento estratégico como bueno en un 
45.5% y regular en un 23.9% pero hay un pequeño grupo que lo califica entre muy 





afectando la ejecución óptima del planeamiento estratégico el cual no permite 
alcanzar una mayor calificación de muy buena y buena. Por otro lado, se tiene que 
estos mismos colaboradores manifiestan que la gestión de calidad en la I.E.P. 
Johannes Gutenberg es buena en un 46.6% y regular en 28.4%, estos resultados 
indican que hay procesos que aún no se realizan con efectividad, los mismos que 
no permiten tener una mayor calificación de buena y muy buena. 
 
Pero si analizamos la relación que tienen las dos variables se observa que el mayor 
porcentaje de los datos se concentra en la diagonal principal de los resultados de 
la tabla cruzada, donde los colaboradores que consideran que el planeamiento 
estratégico es regular, manifiestan que la gestión de calidad también es regular en 
un 19.3%, asimismo los colaboradores que consideran, que el planeamiento 
estratégico es bueno, manifiestan que la gestión de calidad también es buena en 
un 36.4% y la otra pequeña proporción de colaboradores que consideran que el 
planeamiento estratégico es muy bueno, manifiestan que la gestión de calidad 
también es muy buena en un 17.0%. La descripción de estos resultados nos permite 
afirmar que existe una relación directa entre estas dos variables; resultado que es 
ratificado con la prueba estadística de correlación de Rho de Spearman (Rho = 
0.909, Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01)), que nos permite reafirmar de que existe 
una relación directa entre estas dos variables. Estos resultados son mayores que 
los obtenidos por Romero (2017) (Correlación de Pearson = 0.782, Sig. (bilateral) 
= 0,000; (p≤0.05)); que demuestra en su tesis que la planificación estratégica influye 
significativamente en la calidad de gestión de la Universidad Técnica de Babahoyo, 
Ecuador, 2016. Asimismo, tenemos a Flores (2013) que obtuvo sus resultados 
mediante tablas de equivalencia (84% = Incidencia muy alta); demostrando así en 
su investigación, que la planificación estratégica tiene una incidencia muy alta en la 
gestión de la calidad de los ámbitos de la gerencia educativa, Quito, Ecuador, 2013. 
Por otro lado, tenemos las investigaciones nacionales, con los resultados obtenidos 
por Ibarra (2012) (Chi cuadrado 𝑋2 = 5.45; Sig. (bilateral) = 0.043; (p≤0.05); que 
demuestra que existe relación entre el planeamiento estratégico y la gestión de 
calidad en la I.E. Kumamoto I N°3092, Puente Piedra, Lima 2011. Asimismo, 
tenemos a Ramírez (2015) (Rho = 0.863, Sig. (bilateral) = 0.032; (p≤0.05)); que 





gestión en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario de chorrillos, 
Lima, 2013. Finalmente, tenemos a Santos (2007) (Rho = 0.49, Sig. (bilateral) = 
0.000; (p≤0.05)); demostrando que existe relación entre el planeamiento estratégico 
y la Calidad de las instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Nivel 
Secundaria del Distrito de Bellavista de la Región Callao. Estos resultados nos 
muestran que, si existe relación entre el planeamiento estratégico y la gestión de 
calidad en las diferentes instituciones educativas, así como en universidades. 
Entonces podemos decir que cuando hay una buena ejecución de las estrategias 
formuladas resulta una gestión de calidad. 
 
Analizando los resultados de las dimensiones de planeamiento estratégico en forma 
independiente se observa que las que recibieron una menor calificación fueron:  el 
diagnóstico estratégico con 38.6% de bueno, seguido de la dimensión de 
direccionamiento estratégico con un 36.4%, y finalmente el monitoreo o 
seguimiento que solo tiene un 30,7% de bueno; por lo tanto, la I.E. deberá reforzar 
sus acciones conjuntamente con la comunidad educativa, en cuanto a su cultura 
organizacional, evolución y análisis del entorno, sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas para mejorar el procedimiento de auto análisis. Asimismo, 
deberá reforzar los procesos de comunicación, de tal manera que el intercambio de 
información refuerce los vínculos para alcanzar los objetivos institucionales. 
Finalmente mejorar las acciones de monitoreo o seguimiento, con respecto a 
evaluación de acciones planificadas, evaluación de los resultados de proyectos 
institucionales y actividades realizadas, para aplicar acciones de mejora en caso 
sea necesario. 
 
Los resultados de la tabla cruzada, muestra que las dimensiones del planeamiento 
estratégico y la gestión de calidad son dispersos, la mayor interrelación 
corresponde a la dimensión de planes de acción en donde los colaboradores que 
consideran que los planes de acción son buenos, manifiestan que la gestión de 
calidad también es buena en un 30.7%; este resultado nos refleja que si se mejoran 
los indicadores de planes de acción, los resultados de gestión de calidad 
alcanzarían un mayor porcentaje, puesto que hay un gran grupo de colaboradores 





relacionada con gestión de calidad es la que tiene un menor porcentaje, en donde 
los colaboradores que consideran que el monitoreo o   seguimiento es bueno, 
manifiestan que la gestión de calidad también es buena en un 20.5%; este resultado 
coincide con el bajo calificativo que obtuvo esta dimensión en forma individual. 
 
Analizando los resultados de la prueba estadística de correlación entre las 
dimensiones de planeamiento estratégico y la variable gestión de calidad, algunos 
son coincidentes con los obtenidos en las tablas cruzadas.  Los Rho de Spearman 
más altos corresponde a las dimensiones de misión institucional o compromiso 
social (Rho = 0.784, Sig. (bilateral) = 0.000); direccionamiento estratégico (Rho = 
0.795, Sig. (bilateral) = 0.000); proyección estratégica (Rho = 0.829, Sig. (bilateral) 
= 0.000); y planes de acción (Rho = 0.891, Sig. (bilateral) = 0.000); y los más bajos 
corresponden a las dimensiones de diagnóstico estratégico (Rho = 0.766, Sig. 
(bilateral) = 0.000), y de monitoreo o seguimiento (Rho = 0.699, Sig. (bilateral) = 
0.000). En conclusión, podríamos afirmar que casi todas las dimensiones del 
planeamiento estratégico mantienen una correlación fuerte y significativa con la 
variable gestión de calidad, excepto la de monitoreo o seguimiento que tiene la 
correlación moderada.  
 
Ahora, comparando estos resultados de correlación con los obtenidos en los 
estudios realizados, tenemos que Romero (2017) encuentra que la misión 
institucional influye significativamente en la calidad de gestión (Correlación de 
Pearson = 0.763, Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.05)); asimismo este autor manifiesta 
que el análisis del entorno influye significativamente en la calidad de gestión 
(Correlación de Pearson = 0.754, Sig. (bilateral) = 0,000; (p≤0.05)). Ibarra (2012) 
también encuentra de que existe relación entre el diagnóstico situacional y la 
gestión de calidad (Chi cuadrado 𝑋2 = 6.689, Sig. (bilateral) = 0.042; (p≤0.05)); 
asimismo manifiesta que el nivel de coherencia de la programación, actividades y 
presupuesto (planes de acción) se relaciona con la Gestión de calidad (Chi 
cuadrado  𝑋2 = 7.602, Sig. (bilateral) = 0,041; (p ≤ 0.05)) y finalmente Ramírez 
(2015) determina que existe relación entre la misión y la calidad de gestión (Rho = 
0.822, Sig. (bilateral) = 0.036; (p≤0.05)), considerando los objetivos como parte del 





objetivos y la calidad de gestión (Rho = 0.847, Sig. (bilateral) = 0.045; (p≤0.05)); 
asimismo manifiesta que existe relación entre el diagnóstico situacional y la calidad 
de gestión (Rho = 0.856, Sig. (bilateral) = 0.048; (p≤0.05)) y finalmente encuentra 
que existe relación entre las estrategias y la calidad de gestión (Rho = 0.867, Sig. 
(bilateral) = 0.055; (p>0.05)). En conclusión, podríamos afirmar que se tiene la 
evidencia suficiente para indicar que existe correlación entre las dimensiones de 
planeamiento estratégico y la gestión de calidad; esto nos indica que si las 
estrategias formuladas se ejecutan con éxito se darán mejores resultados de 
gestión de calidad. Recalcando que debemos de poner mayor atención en mejorar 
el monitoreo o seguimiento, este permitirá aplicar acciones de mejora en los 

































































En relación a los objetivos propuestos en esta investigación y en concordancia con 
el análisis de la hipótesis se infieren las siguientes conclusiones: 
La investigación demostró que existe relación entre las variables: Planeamiento 
estratégico y Gestión de calidad en la I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino, 2017, 
debido a que el resultado obtenido alcanzó un índice de correlación de 0.909 con 
un valor de significancia del 0.000 al nivel 0.01. Entonces podemos decir que 
cuando hay una buena ejecución de las estrategias formuladas resulta una gestión 
de calidad. 
 
En cuanto al primer objetivo específico que buscó determinar la relación existente 
entre la misión institucional o compromiso social y la gestión de calidad en la I.E.P. 
Johannes Gutenberg, el resultado que se obtuvo fue que existe una relación fuerte 
entre la misión institucional o compromiso social y la gestión de calidad, debido a 
que se obtuvo un índice de correlación de 0.784 con un valor de significancia de 
0.000 al nivel 0.01. A su vez a estos resultados se le atribuye que cuando la misión 
institucional o compromiso social es bueno, la gestión de calidad también es 
percibida como buena en un 21.6%.   
 
En cuanto al segundo objetivo específico que buscó identificar la relación existente 
entre el diagnostico estratégico y la gestión de calidad en la I.E.P Johannes 
Gutenberg, Agustino, 2017, el resultado que se obtuvo fue que existe una relación 
fuerte entre el diagnóstico estratégico y la gestión de calidad, debido a que se 
obtuvo un índice de correlación de 0.766 con un valor de significancia de 0.000 al 
nivel 0.01. A su vez a estos resultados se le atribuye que cuando el diagnóstico 
estratégico es bueno, la gestión de calidad también es percibida como buena en un 
26.1%. 
 
En cuanto al tercer objetivo específico que buscó identificar la relación existente 
entre el direccionamiento estratégico y la gestión de calidad en la I.E.P Johannes 
Gutenberg, Agustino, 2017, el resultado que se obtuvo fue que existe una relación 
fuerte entre el direccionamiento estratégico y la gestión de calidad, debido a que se 
obtuvo un índice de correlación de 0.795 con un valor de significancia de 0.000 al 





direccionamiento estratégico es bueno, la gestión de calidad también es percibida 
como buena en un 26.1%. 
 
En cuanto al cuarto objetivo específico que buscó determinar la relación existente 
entre la proyección estratégica y la gestión de calidad en la I.E.P. Johannes 
Gutenberg, Agustino, 2017, el resultado que se obtuvo fue que existe una relación 
fuerte entre la proyección estratégica y la gestión de calidad, debido a que se obtuvo 
un índice de correlación de 0.829 con un valor de significancia de 0.000 al nivel 
0.01. A su vez a estos resultados se le atribuye que cuando la proyección 
estratégica es buena, la gestión de calidad también es percibida como buena en un 
28.4%.   
 
En cuanto al quinto objetivo específico que buscó determinar la relación existente 
entre los planes de acción y la gestión de calidad en la I.E.P. Johannes Gutenberg, 
Agustino, 2017, el resultado que se obtuvo fue que existe una relación fuerte entre 
los planes de acción y la gestión de calidad, debido a que se obtuvo un índice de 
correlación de 0.891 con un valor de significancia de 0.000 al nivel 0.01. A su vez 
a estos resultados se le atribuye que cuando los planes de acción son buenos, la 
gestión de calidad también es percibida como buena en un 30.7%.   
 
Para finalizar conforme al análisis del sexto objetivo específico que buscó 
determinar la relación existente entre el monitoreo o seguimiento y la gestión de 
calidad en la I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino, 2017, el resultado que se 
obtuvo fue que existe una relación moderada entre el monitoreo o seguimiento y la 
gestión de calidad, debido a que se obtuvo un índice de correlación de 0.699 con 
un valor de significancia de 0.000 al nivel 0.01. A su vez a estos resultados se le 
atribuye que cuando el monitoreo o seguimiento es bueno, la gestión de calidad 













































Considerando que el planeamiento estratégico y la gestión de calidad tienen una 
relación fuerte, nos permite incidir en que una mejora en el planeamiento 
estratégico permitirá obtener un mayor nivel de gestión de calidad, por ello se 
recomienda evaluar periódicamente los resultados de las estrategias formuladas, 
teniendo en cuenta que el monitoreo y/o seguimiento fue una de las dimensiones 
que obtuvo la correlación más baja, es necesario medir el rendimiento del trabajo o 
las actividades realizadas para aplicar acciones de mejora continua. 
Asimismo, considerando que el planeamiento estratégico requiere de una misión 
institucional y/o compromiso social, de un diagnostico estratégico, de un 
direccionamiento estratégico, de una proyección estratégica, unos planes de acción 
y de un monitoreo y/o seguimiento para desarrollar una gestión de calidad; se 
recomienda: 
 
Que, la I.E. debe difundir y promover la identificación de los colaboradores con la 
misión y visión. Así mismo enfatizar en el compromiso de cada uno de ellos, en la 
labor que realizan, así como también que la comunidad educativa asuma con 
responsabilidad los valores priorizados por la I.E. 
 
Para tener un mejor diagnóstico estratégico la I.E. deberá reforzar sus acciones 
conjuntamente con la comunidad educativa, en cuanto a la evolución y análisis del 
entorno, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para mejorar el 
procedimiento de auto análisis ya que mediante este análisis se puede obtener 
información importante de las características internas y externas que pueden 
facilitar el desarrollo de la I.E. Asimismo, se debe reforzar el proceso de cultura 
organizacional para tomar decisiones tomando en cuenta los principios 
institucionales y esto debe ser inculcado y percibido por todos los miembros de la 
organización. En cuanto a la normativa institucional que se está manejando 
actualmente, esta debe ser conocida, difundida y practicada por todos los miembros 
de la organización para alcanzar altos niveles de eficiencia y por ende una mejora 
en la gestión de calidad. 
 
Para mejorar el direccionamiento estratégico la I.E. deberá reforzar los procesos de 





organización de tal manera que el intercambio de información refuerce los vínculos, 
permita mantener la sinergia y el trabajo en equipo para el logro de objetivos 
institucionales. Por otro lado, los objetivos estratégicos globales, así como las 
metas deberán difundirse periódicamente para el conocimiento de la comunidad 
educativa, considerando ante ello la rotación anual del personal. La I.E. deberá de 
canalizar las metas conjuntamente con los docentes y administrativos para que 
estas se logren con éxito de tal manera que se pueda lograr mejores niveles de 
gestión de calidad. 
 
La I.E. podría mejorar su proyección estratégica reforzando con más frecuencia los 
conocimientos y capacidades de sus colaboradores para que aporten en forma 
efectiva y continuada. Asimismo, debe fomentar con gran interés la innovación, 
creatividad y flexibilidad para llevar a cabo las estrategias de tal manera que los 
colaboradores cuenten con las herramientas necesarias y las facilidades que se 
requieren para llevar a cabo una labor eficiente; así como difundir las estrategias 
institucionales con mayor frecuencia para el conocimiento de la comunidad 
educativa de tal manera que se pueda trabajar en conjunto para su ejecución.  
 
Para mejorar los planes de acción la I.E. tendría que mejorar los tiempos con 
respecto a la planificación y comunicación de actividades canalizando el plan de 
trabajo asignando roles. Cada vez que genere un proyecto debe enfocarse en su 
razón de ser y en lo que desea lograr, así como considerar los objetivos globales 
que abarca a todas las áreas funcionales. Asimismo, debe reforzar y apoyar 
continuamente la implementación de programas innovadores, puesto que ello 
ayudará a motivar a los colaboradores para que aporten de forma efectiva en la 
ejecución de los programas de tal manera que se pueda lograr un mejor nivel de 
calidad. Por otro lado, deberá canalizar las vías para que al difundir el cronograma 
de actividades este llegue a todas las áreas y sea conocido en su totalidad por 
todos los colaboradores. 
 
Finalmente, para mejorar el monitoreo o seguimiento, la I.E. tendría que aplicar 
mejoras en la evaluación de acciones planificadas, en tal sentido deberá evaluar el 





un mayor seguimiento de tal manera que todo lo planificado se pueda lograr con 
éxito. Asimismo, deberá poner mayor atención en mantener una constante 
evaluación de los resultados para poder medir lo ejecutado de tal manera que se 
pueda ver si estos están conforme a lo planeado, así como es necesario comprobar 
y verificar los resultados de las actividades realizadas para aplicar acciones de 
mejora en caso sea necesario, todo ello permitirá lograr un mejor nivel de gestión 
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Tabla 15. Matriz de Consistencia 
TÍTULO 
PROBLEMA DE  
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS 



























































































¿Qué relación  
existe entre el  
planeamiento  
estratégico y la 
gestión de  
calidad en la  
I.E.P. Johannes  
Gutenberg,  
Agustino - 2017? 
Determinar la  
relación que  
existe entre el  
planeamiento  
estratégico y la  
gestión de  
calidad en la  
I.E.P. Johannes  
Gutenberg  
Agustino - 2017. 
Existe relación  
entre el  
planeamiento  
estratégico y la  
gestión de calidad  
en la I.E.P.  
Johannes  
Gutenberg,  




















consiste en un 
proceso racional 




proyectarse en el 
futuro deseable 









la institución y 
las 
oportunidades 









través de las 
dimensiones 












así como los 
indicadores de 




través de un 
cuestionario 
con 30 ítems y 





























Planes de  
acción 
Proyectos estratégicos 
Programas de acción 
Actividades 
 
Monitoreo y/o  
seguimiento 
Evaluación de acciones 
planificadas 












Dimensión V2 Indicadores V2 
¿Qué relación existe entre 
la misión institucional o 
compromiso social  
y la gestión de calidad en 
la I.E.P. Johannes 
Gutenberg, Agustino - 
2017? 
Determinar la relación 
existente entre la  
misión institucional o  
compromiso social y  
la gestión de calidad  
en la I.E.P. Johannes 
Gutenberg, Agustino - 
Existe relación entre la  
misión institucional o  
compromiso social y  
la gestión de calidad  
en la I.E.P. Johannes  
















La gestión de 
calidad  





conducir una  
organización con  
eficiencia y 
efectividad,  
de tal manera 








incluye el estado 
óptimo  
de un producto, 
servicio o  
proceso, que le 
confieren  




de los clientes  
(Carrasco, 2009, 
p.21). 
La gestión de 
calidad se 
desarrollará a 





















través de un 
cuestionario 
con 30 ítems y 





Objetivos y Estrategias 
Políticas y programas 
¿Qué relación existe 
entre el diagnostico  
estratégico y la gestión  
de calidad en la I.E.P  
Johannes Gutenberg,  
Agustino - 2017? 
Identificar la relación 
existente entre el  
diagnostico estratégico  
y la gestión de calidad  
en la I.E.P Johannes  
Gutenberg, Agustino - 
Existe relación entre el 
diagnostico estratégico  
y la gestión de calidad  
en la I.E.P Johannes  








¿Qué relación existe  
entre el direccionamiento  
estratégico y la gestión  
de calidad en la I.E.P  
Johannes Gutenberg,  
Agustino - 2017? 
Identificar la relación  
existente entre el  
direccionamiento  
estratégico y la gestión  
de calidad en la I.E.P 
Johannes Gutenberg,  
Existe relación entre el 
direccionamiento  
estratégico y la gestión de 
calidad en la I.E.P 
Johannes Gutenberg,  
Agustino - 2017. 
Proceso de 
implementación 




¿Qué relación existe  
entre la proyección 
estratégica y la gestión de 
calidad en la I.E.P. 
Johannes Gutenberg, 
Agustino - 2017? 
Determinar la relación  
existente entre la  
proyección estratégica  
y la gestión de calidad  
en la I.E.P. Johannes  
Gutenberg, Agustino -  
Existe relación entre la 
proyección estratégica y la 
gestión de calidad  
en la I.E.P. Johannes  








¿Qué relación existe  
entre los planes de  
acción y la gestión de 
calidad en la I.E.P. 
Johannes Gutenberg,  
Agustino - 2017? 
Determinar la relación 
existente entre los  
planes de acción y la  
gestión de calidad en  
la I.E.P. Johannes 
Gutenberg, Agustino -  
Existe relación entre los 
planes de acción y la 
gestión de calidad en la 
I.E.P. Johannes Gutenberg, 




Información correcta y 
oportuna 
Gestión eficiente 
¿Qué relación existe  
entre el monitoreo o  
seguimiento y la gestión 
de calidad en la I.E.P. 
Johannes Gutenberg,  
Agustino - 2017? 
Determinar la relación  
existente entre el 
monitoreo o 
seguimiento y la 
gestión de calidad  
en la I.E.P. Johannes 
Gutenberg, Agustino - 
Existe relación entre el 
monitoreo o seguimiento  
y la gestión de calidad  
en la I.E.P. Johannes 
Gutenberg, Agustino - 
2017. 
Proceso de control 





































Difusión de la misión y 
visión 
La misión y visión de la I.E se difunde convenientemente. 
Los colaboradores conocen y trabajan por cumplir la misión y la visión de la I.E. 
Valores y 
responsabilidad social 
La I.E considera dentro de su planificación estratégica programas de responsabilidad social. 





La cultura organizacional tiene concordancia con los principios institucionales. 
La cultura organizacional tiene concordancia con la normativa institucional. 
Evolución y situación 
actual 
El diagnóstico estratégico considera la opinión de los docentes y administrativos. 
El diagnóstico estratégico considera la evolución y análisis del entorno: económico, demográfico, 
sociocultural y político. 
FODA 
El análisis FODA de la institución se efectúa con la participación directa de la comunidad educativa. 
Con el análisis FODA se identifica las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para facilitar 





La comunicación de los Directivos, con los colaboradores es fluida y permanente. 
La comunicación entre docentes, administrativos y estudiantes es fluida y permanente. 
Objetivos 
Se han expuesto los objetivos estratégicos globales para el conocimiento de la comunidad educativa. 
Los objetivos institucionales están en función con la misión y visión de la I.E. 
Metas 
La comunidad educativa tiene conocimiento de las metas institucionales.  






Los mecanismos de planificación que se utilizan son de acuerdo a las necesidades de la I.E. 
Cultura Estratégica 
La I.E capacita a sus colaboradores para que aporten en forma efectiva y continuada. 
En la I.E se fomenta la innovación, creatividad y flexibilidad para llevar a cabo las estrategias. 
Estrategias 
institucionales 
La I.E difunde las estrategias institucionales para el conocimiento de la comunidad educativa. 
Las estrategias institucionales se ajustan a las características y recursos de la I.E. 
Planes de acción 20% 6 
Proyectos estratégicos 
Los proyectos que se generan en I.E tienen relación con la misión y visión. 
Los proyectos que se generan en I.E tienen relación con los objetivos globales. 
Programas de acción 
En la I.E se promueve la iniciativa para realizar programas que ayuden a alcanzar la visión. 
En la I.E se refuerza y apoya la implementación de programas innovadores. 
Actividades 
La I.E difunde un cronograma de actividades para ejecutar los planes de acción. 




Evaluación de acciones 
planificadas 
En la I.E se realiza la evaluación de acciones planificadas. 
Revisión de resultados 
En la I.E se evalúan los resultados de los proyectos institucionales. 
En la I.E se evalúan los resultados de las actividades realizadas. 



























planificación 20% 6 
 
Filosofía 
En la I.E se planifica en función a la misión y visión. 
En la I.E se planifica en función a los principios institucionales. 
 
Objetivos y Estrategias 
Los colaboradores trabajan por cumplir los objetivos que se proponen en la I.E. 
En la I.E se generan estrategias tomando en cuenta a todos los actores de la institución. 
 
Políticas y programas 
En la I.E se han implementado políticas claras. 
Los programas que se fomentan en la I.E detallan el conjunto de actividades, responsables y tiempos 




organización 20% 6 
 
División del trabajo 
La asignación de funciones y tareas se han realizado de manera adecuada.          
Los colaboradores realizan sus funciones de acuerdo al puesto asignado. 
 
Técnicas de organización 
En la I.E se hace uso de un manual de organización y funciones. 
Se ha difundido convenientemente el Reglamento Interno de la I.E. 
 
Coordinación 
Existe coordinación entre administrativos y docentes para la realización de actividades. 





Recursos financieros y 
materiales 
Los recursos financieros se gestionan en beneficio de las metas establecidas por la I.E. 
La I.E le brinda el material suficiente para el desarrollo de sus actividades. 
 
Recursos humanos 
La I.E cuenta con el personal necesario para llevar a cabo sus actividades. 
En la I.E se realiza una buena selección del personal para cada puesto. 
 
Recursos tecnológicos 
La I.E cuenta con el equipamiento adecuado para el desarrollo de sus actividades. 







Toma de decisiones y 
Liderazgo 
En la I.E se evalúan alternativas para la toma de decisiones propiciando un liderazgo compartido. 
Comunicación y 
motivación 
Los directivos dan información suficiente y adecuada para realizar una buena gestión. 




ejecución 20% 6 
 
Actividades planificadas 
En la I.E las actividades se planifican con la debida anticipación. 
En la I.E las actividades se comunican con la debida anticipación. 
Información correcta y 
oportuna 
En la I.E se le facilita la información correcta para llevar a cabo un trabajo objetivo. 
En la I.E se le facilita la información de manera oportuna para llevar a cabo un trabajo objetivo. 
 
Gestión eficiente 
En la I.E se canaliza el plan de trabajo asignando roles. 
En la I.E los procedimientos de trabajo están de manera clara. 
 
Proceso de 
control 10% 3 
Medición / reportes 
En la I.E se realiza un sistema de control y monitoreo continuo para evaluar sus actividades. 
Se generan reportes o informes de los avances de trabajo.                                                                                                                                                                     
Actividades de 
retroalimentación 
En la I.E existen actividades de retroalimentación. 





Tabla 18. Matriz operacional, Variable 1: Planeamiento Estratégico 





















Difusión de la misión 
 y visión 
1 La misión y visión de la I.E se difunde convenientemente. 
Ordinal  
Tipo Likert 
2 Los docentes y colaboradores administrativos conocen y trabajan por cumplir la misión y la visión de la I.E. 
Valores y responsabilidad 
 social 
3 La I.E considera dentro de su planificación estratégica programas de responsabilidad social. 




5 La cultura organizacional tiene concordancia con los principios institucionales. 
6 La cultura organizacional tiene concordancia con la normativa institucional. 
Evolución y situación  
actual 
7 El diagnóstico estratégico considera la opinión de los docentes y colaboradores administrativos. 
8 El diagnóstico estratégico considera la evolución y análisis del entorno: económico, demográfico, 
sociocultural y político. 
FODA 
9 El análisis FODA de la institución se efectúa con la participación directa de la comunidad educativa. 
10 Con el análisis FODA se identifica las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para facilitar el 




11 La comunicación de los Directivos, con los colaboradores es fluida y permanente. 
12 La comunicación entre docentes, administrativos y estudiantes es fluida y permanente. 
Objetivos 
13 Se han expuesto los objetivos estratégicos globales para el conocimiento de la comunidad educativa. 
14 Los objetivos institucionales están en función con la misión y visión de la I.E. 
Metas 
15 La comunidad educativa tiene conocimiento de las metas institucionales. 





17 Los mecanismos de planificación que se utilizan son de acuerdo a las necesidades de la I.E. 
Cultura estratégica 
18 La I.E capacita a sus colaboradores para que aporten en forma efectiva y continuada. 
19 En la I.E se fomenta la innovación, creatividad y flexibilidad para llevar a cabo las estrategias. 
Estrategias institucionales 
20 La I.E difunde las estrategias institucionales para el conocimiento de la comunidad educativa. 
21 Las estrategias institucionales se ajustan a las características y recursos de la I.E. 
Planes de acción 
Proyectos estratégicos 
22 Los proyectos que se generan en I.E tienen relación con la misión y visión. 
23 Los proyectos que se generan en I.E tienen relación con los objetivos globales. 
Programas de acción 
24 En la I.E se promueve la iniciativa para realizar programas que ayuden a alcanzar la visión. 
25 En la I.E se refuerza y apoya la implementación de programas innovadores. 
Actividades 
26 La I.E difunde un cronograma de actividades para ejecutar los planes de acción. 
27 Las actividades que se realizan en la I.E tienen coherencia con los programas de acción. 
Monitoreo y/o 
seguimiento 
Evaluación de acciones   
planificadas 
28 En la I.E se realiza la evaluación de acciones planificadas.  
Revisión de resultados 
29 En la I.E se evalúan los resultados de los proyectos institucionales. 





Tabla 19. Matriz Operacional, Variable 2: Gestión de Calidad 















Proceso de planificación 
Filosofía 
1 En la I.E se planifica en función a la misión y visión. 
Ordinal  
Tipo Likert 
2 En la I.E se planifica en función a los principios institucionales. 
Objetivos y Estrategias 
3 Los colaboradores trabajan por cumplir los objetivos que se proponen en la I.E. 
4 En la I.E se generan estrategias tomando en cuenta a todos los actores de la institución. 
Políticas y programas 
5 En la I.E se han implementado políticas claras. 
6 Los programas que se fomentan en la I.E detallan el conjunto de actividades, responsables y tiempos 
necesarios para su ejecución. 
Proceso de organización 
División del trabajo 
7 La asignación de funciones y tareas se han realizado de manera adecuada.          
8 Los colaboradores realizan sus funciones de acuerdo al puesto asignado. 
Técnicas de organización 
9 En la I.E se hace uso de un manual de organización y funciones. 
10 Se ha difundido convenientemente el Reglamento Interno de la I.E. 
Coordinación 
11 Existe coordinación entre administrativos y docentes para la realización de actividades. 
12 Las actividades se coordinan con la debida anticipación. 
Proceso de 
implementación 
Recursos financieros y 
materiales 
13 Los recursos financieros se gestionan en beneficio de las metas establecidas por la I.E. 
14 La I.E le brinda el material suficiente para el desarrollo de sus actividades. 
Recursos humanos 
15 La I.E cuenta con el personal necesario para llevar a cabo sus actividades. 
16 En la I.E se realiza una buena selección del personal para cada puesto. 
Recursos tecnológicos 
17 La I.E cuenta con el equipamiento adecuado para el desarrollo de sus actividades. 
18 La I.E incorpora recursos tecnológicos para simplificar el trabajo. 
Proceso de dirección 
Toma de decisiones y 
Liderazgo 
19 En la I.E se evalúan alternativas para la toma de decisiones propiciando un liderazgo compartido. 
Comunicación y 
motivación 
20 Los directivos dan información suficiente y adecuada para realizar una buena gestión. 
21 En la I.E se realizan actividades de capacitación e integración. 
Proceso de ejecución 
Actividades planificadas 
22 En la I.E las actividades se planifican con la debida anticipación. 
23 En la I.E las actividades comunican con la debida anticipación. 
Información correcta y 
oportuna 
24 En la I.E se le facilita la información correcta para llevar a cabo un trabajo objetivo. 
25 En la I.E se le facilita la información de manera oportuna para llevar a cabo un trabajo objetivo.  
Gestión eficiente 
26 En la I.E se canaliza el plan de trabajo asignando roles. 
27 En la I.E los procedimientos de trabajo están de manera clara. 
Proceso de control 
Medición / reportes 
28 En la I.E se realiza un sistema de control y monitoreo continuo para evaluar sus actividades. 
29 Se generan reportes o informes de los avances de trabajo. 
Actividades de 
retroalimentación 





CUESTIONARIO SOBRE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Estimado colaborador(a): El presente cuestionario es parte de una investigación que 
tiene por finalidad la obtención de información acerca del Planeamiento Estratégico, el 
cual tiene carácter anónimo. Se pide responda con sinceridad, seriedad y en forma 
personal. Desde ya se agradece su gran apoyo y generosidad al responder las 
preguntas. 
INSTRUCCIONES: Leer cada enunciado y marcar con una X la alternativa de respuesta 







VARIABLE 1: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 































Difusión de la misión y visión 1 2 3 4 5 
1 La misión y visión de la I.E se difunde 
convenientemente. 
     
2 Los colaboradores conocen y trabajan por cumplir la 
misión y la visión de la I.E. 
     
Valores y responsabilidad social 1 2 3 4 5 
3 La I.E considera dentro de su planificación estratégica 
programas de responsabilidad social. 
     
4 La comunidad educativa asume con responsabilidad 
los valores priorizados por la I.E. 





















Cultura organizacional 1 2 3 4 5 
5 La cultura organizacional tiene concordancia con los 
principios institucionales. 
     
6 La cultura organizacional tiene concordancia con la 
normativa institucional. 
     
Evolución y situación actual 1 2 3 4 5 
7 El diagnóstico estratégico considera la opinión de los 
docentes y administrativos. 
     
8 El diagnóstico estratégico considera la evolución y 
análisis del entorno: económico, demográfico, 
sociocultural y político.  
     
FODA 1 2 3 4 5 
9 El análisis FODA de la institución se efectúa con la 
participación directa de la comunidad educativa. 
     
1 Nunca 
2 Casi Nunca 
3 A Veces 






10 Con el análisis FODA se identifica las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas para facilitar 
el desarrollo de la I.E. 























      
Comunicación 1 2 3 4 5 
11 La comunicación de los Directivos con los 
administrativos y docentes es fluida y permanente. 
     
12 La comunicación entre docentes, administrativos y 
estudiantes es fluida y permanente. 
     
Objetivos 1 2 3 4 5 
13 Se han expuesto los objetivos estratégicos globales 
para el conocimiento de la comunidad educativa. 
     
14 Los objetivos institucionales están en función con la 
misión y visión de la I.E. 
     
Metas 1 2 3 4 5 
15 La comunidad educativa tiene conocimiento de las 
metas institucionales.  
     
16 Los docentes y administrativos logran las metas que 
se proponen en la I.E.  



















Mecanismos de planificación 1 2 3 4 5 
17 Los mecanismos de planificación que se utilizan son 
de acuerdo a las necesidades de la I.E. 
     
Cultura estratégica 1 2 3 4 5 
18 La I.E capacita a sus colaboradores para que aporten 
en forma efectiva y continuada. 
     
19 En la I.E se fomenta la innovación, creatividad y 
flexibilidad para llevar a cabo las estrategias. 
     
Estrategias institucionales 1 2 3 4 5 
20 La I.E difunde las estrategias institucionales para el 
conocimiento de la comunidad educativa. 
     
21 Las estrategias institucionales se ajustan a las 
características y recursos de la I.E. 















Proyectos estratégicos 1 2 3 4 5 
22 Los proyectos que se generan en I.E tienen relación 
con la misión y visión. 
     
23 Los proyectos que se generan en I.E tienen relación 
con los objetivos globales. 
     
Programas de acción 1 2 3 4 5 
24 En la I.E se promueve la iniciativa para realizar 
programas que ayuden a alcanzar la visión. 
     
25 En la I.E se refuerza y apoya la implementación de 
programas innovadores. 
     
Actividades 1 2 3 4 5 
26 La I.E difunde un cronograma de actividades para 
ejecutar los planes de acción.  
     
27 Las actividades que se realizan en la I.E tienen 
coherencia con los programas de acción. 




















Evaluación de acciones planificadas 1 2 3 4 5 
28 En la I.E se realiza la evaluación de acciones 
planificadas.  
     
Revisión de resultados 1 2 3 4 5 
29 En la I.E se evalúan los resultados de los proyectos 
institucionales. 
     
30 En la I.E se evalúan los resultados de las actividades 
realizadas. 






CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD 
Estimado colaborador(a): El presente cuestionario es parte de una investigación que 
tiene por finalidad la obtención de información acerca de la Gestión de Calidad, el cual 
tiene carácter anónimo. Se pide responda con sinceridad, seriedad y en forma personal. 
Desde ya se agradece su gran apoyo y generosidad al responder las preguntas. 
INSTRUCCIONES: Leer cada enunciado y marcar con una X la alternativa de respuesta 









VARIABLE 2: GESTIÓN DE CALIDAD 



















Filosofía 1 2 3 4 5 
1 En la I.E se planifica en función a la misión y visión. 
 
     
2 En la I.E se planifica en función a los principios 
institucionales. 
     
Objetivos y Estrategias 1 2 3 4 5 
3 Los colaboradores trabajan por cumplir los objetivos 
que se proponen en la I.E. 
     
4 En la I.E se generan estrategias tomando en cuenta 
a todos los actores de la institución. 
     
Políticas y programas 1 2 3 4 5 
5 En la I.E se han implementado políticas claras. 
 
     
6 Los programas que se fomentan en la I.E detallan el 
conjunto de actividades, responsables y tiempos 
necesarios para su ejecución. 



















División del trabajo 1 2 3 4 5 
7 La asignación de funciones y tareas se han realizado 
de manera adecuada.          
     
8 Los colaboradores realizan sus funciones de acuerdo 
al puesto asignado.  
     
Técnicas de organización 1 2 3 4 5 
9 En la I.E se hace uso de un manual de organización 
y funciones. 
     
10 Se ha difundido convenientemente el Reglamento 
Interno de la I.E. 
     
Coordinación 1 2 3 4 5 
11 Existe coordinación entre administrativos y docentes 
para la realización de actividades. 
     
12 Las actividades se coordinan con la debida 
anticipación. 
     
1 Nunca 
2 Casi Nunca 
3 A Veces 



























      
Recursos financieros y materiales 1 2 3 4 5 
13 Los recursos financieros se gestionan en beneficio 
de las metas establecidas por la I.E. 
     
14 La I.E le brinda el material suficiente para el desarrollo 
de sus actividades. 
     
Recursos humanos 1 2 3 4 5 
15 La I.E cuenta con el personal necesario para llevar a 
cabo sus actividades. 
     
16 En la I.E se realiza una buena selección del personal 
para cada puesto. 
     
Recursos tecnológicos 1 2 3 4 5 
17 La I.E cuenta con el equipamiento adecuado para el 
desarrollo de sus actividades. 
     
18 La I.E incorpora recursos tecnológicos para 
simplificar el trabajo. 


















Toma de decisiones y Liderazgo 1 2 3 4 5 
19 En la I.E se evalúan alternativas para la toma de 
decisiones propiciando un liderazgo compartido. 
     
Comunicación y motivación 1 2 3 4 5 
20 Los directivos dan información suficiente y adecuada 
para realizar una buena gestión. 
     
21 En la I.E se realizan actividades de capacitación e 
integración. 

















Actividades planificadas 1 2 3 4 5 
22 En la I.E las actividades se planifican con la debida 
anticipación. 
     
23 En la I.E las actividades se comunican con la debida 
anticipación. 
     
Información correcta y oportuna 1 2 3 4 5 
24 En la I.E se le facilita la información correcta para 
llevar a cabo un trabajo objetivo. 
     
25 En la I.E se le facilita la información de manera 
oportuna para llevar a cabo un trabajo objetivo.  
     
Gestión eficiente 1 2 3 4 5 
26 En la I.E se canaliza el plan de trabajo asignando 
roles. 
     
27 En la I.E los procedimientos de trabajo están de 
manera clara. 
















Medición / reportes 1 2 3 4 5 
28 En la I.E se realiza un sistema de control y monitoreo 
continuo para evaluar sus actividades. 
     
29 Se generan reportes o informes de los avances de 
trabajo.                                                                                                                                                                     
     
Actividades de retroalimentación 1 2 3 4 5 
30 
En la I.E existen actividades de retroalimentación. 












Correlaciones de los ítems de Planeamiento Estratégico con la variable 
Gestión de calidad 
Considerando el coeficiente de correlación de Spearman en una escala de cuatro 
categorías: escasa o nula (0.00 a 0.25), débil (0.26 a 0.50), moderada (0.51 a 
0.75) y fuerte o perfecta (0.76 a 1.00), se interpretan las siguientes tablas: 
Tabla 20. Correlación de ítems de Misión institucional y/o compromiso social con 
gestión de calidad. 
 Fuente: Base de datos de la investigación. 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla se observa que existe una correlación débil entre el ítem 2 y la gestión 
de calidad, en donde nos indica si los colaboradores conocen y trabajan por 
cumplir la misión y la visión de la I.E, debido a que se obtuvo un índice de 
correlación de 0.427 con un valor de significancia de 0.000 al nivel 0.01.  
 
Este resultado nos refleja que la I.E. debe difundir y promover la identificación de 
los colaboradores con la misión y visión, así como enfatizar en el compromiso de 
cada uno de ellos, en la labor que realizan. Así como también que la comunidad 









Rho = 0.784 / Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01) 
 
1. ¿La misión y visión de la I.E. se difunde 
convenientemente? 
Rho = 0.571** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
2. ¿Los colaboradores conocen y trabajan por 
cumplir la misión y la visión de la I.E.? 
Rho = 0.427** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
3. ¿La I.E. considera dentro de su planificación 
estratégica programas de responsabilidad social? 
 
Rho = 0.754** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
4. ¿La comunidad educativa asume con 
responsabilidad los valores priorizados por la 
I.E.? 







Tabla 21. Correlación de ítems de Diagnóstico estratégico con gestión de 
Gestión de Calidad. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla se observa que existe una correlación moderada entre todos los ítems 
que conforman la dimensión de diagnóstico estratégico y la gestión de calidad, 
debido a que los índices de correlación obtenidos son mayores a 0.50 y menores 
a 0.76, con un valor de significancia de 0.000 al nivel 0.01. 
 
Estos resultados nos reflejan que el diagnóstico estratégico mantiene un 
equilibrio, sin embargo, esta dimensión solo alcanzó una calificación del 38.6% 
de bueno, lo cual indica que la I.E deberá reforzar sus acciones conjuntamente 
con la comunidad educativa, en cuanto a su cultura organizacional, evolución y 
análisis del entorno, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 








Rho = 0.766 / Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01) 
 
5. ¿La cultura organizacional tiene concordancia 
con los principios institucionales? 
Rho = 0.605** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
6. ¿La cultura organizacional tiene concordancia 
con la normativa institucional? 
Rho = 0.652** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
7. ¿El diagnóstico estratégico considera la 
opinión de los docentes y administrativos? 
Rho = 0.661** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
8. ¿El diagnóstico estratégico considera la 
evolución y análisis del entorno: económico, 
demográfico, sociocultural y político? 
Rho = 0.543** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
9. ¿El análisis FODA de la institución se efectúa 
con la participación directa de la comunidad 
educativa? 
 
Rho = 0.527** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
10. ¿Con el análisis FODA se identifica las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas para facilitar el desarrollo de la I.E.? 
 







Tabla 22. Correlación de ítems de Direccionamiento estratégico con gestión de 
Gestión de Calidad. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla se observa que existe una correlación débil entre el ítem 12 y la 
gestión de calidad, en donde nos indica si la comunicación entre docentes, 
administrativos y estudiantes es fluida y permanente, debido a que se obtuvo un 
índice de correlación de 0.497 con un valor de significancia de 0.000 al nivel 0.01. 
 
Estos resultados nos reflejan que la I.E. deberá reforzar los procesos de 
comunicación, de tal manera que el intercambio de información refuerce los 











Rho = 0.795 / Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01) 
 
11. ¿La comunicación de los Directivos con los 
administrativos y docentes es fluida y 
permanente? 
Rho = 0.652** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
12. ¿La comunicación entre docentes, 
administrativos y estudiantes es fluida y 
permanente? 
Rho = 0.497** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
13. ¿Se han expuesto los objetivos estratégicos 
globales para el conocimiento de la comunidad 
educativa? 
Rho = 0.690** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
14. ¿Los objetivos institucionales están en 
función con la misión y visión de la I.E.? 
Rho = 0.712** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
15. ¿La comunidad educativa tiene conocimiento 
de las metas institucionales? 
 
Rho = 0.684** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
16. ¿Los docentes y administrativos logran las 
metas que se proponen en la I.E.? 
 







Tabla 23. Correlación de ítems de Proyección estratégica con gestión de Gestión 
de Calidad. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla se observa que existe una correlación moderada entre el ítem 17 y la 
gestión de calidad, en donde nos indica si la I.E. cuenta con el equipamiento 
adecuado para el desarrollo de sus actividades, debido a que se obtuvo un índice 
de correlación de 0.594 con un valor de significancia de 0.000 al nivel 0.01. 
Asimismo, existe una correlación moderada entre el ítem 18 y la gestión de 
calidad, en donde nos indica si la I.E. incorpora recursos tecnológicos para 
simplificar el trabajo, debido a que se obtuvo un índice de correlación de 0.708 
con un valor de significancia de 0.000 al nivel 0.01. 
Estos resultados nos reflejan que la I.E. podría mejorar su proyección estratégica 
y gestión de calidad implementando equipamiento adecuado para el desarrollo 
de sus actividades e incorporando recursos tecnológicos para simplificar el 








Rho = 0.829 / Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01) 
 
17. ¿La I.E. cuenta con el equipamiento 
adecuado para el desarrollo de sus actividades? 
Rho = 0.594** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
18. ¿La I.E. incorpora recursos tecnológicos para 
simplificar el trabajo? 
Rho = 0.708** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
19. ¿En la I.E. se evalúan alternativas para la 
toma de decisiones propiciando un liderazgo 
compartido? 
Rho = 0.827** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
20. ¿Los directivos dan información suficiente y 
adecuada para realizar una buena gestión? 
Rho = 0.851** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
21. ¿En la I.E. se realizan actividades de 
capacitación e integración? 
 







Tabla 24. Correlación de ítems de Planes de acción con gestión de Gestión de 
Calidad. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla se observa que existe una correlación moderada entre el ítem 22 y la 
gestión de calidad, en donde nos indica si en la I.E. las actividades se planifican 
con la debida anticipación, debido a que se obtuvo un índice de correlación de 
0.573. Asimismo, existe una correlación moderada entre el ítem 23 y la gestión 
de calidad, en donde nos indica si en la I.E. las actividades se comunican con la 
debida anticipación, debido a que se obtuvo un índice de correlación de 0.694. 
Finalmente, entre el ítem 26 y la gestión de calidad, en donde nos indica si en la 
I.E. se canaliza el plan de trabajo asignando roles, también resultó una 
correlación moderada, debido a que se obtuvo un índice de correlación de 0.710. 
El valor de significancia para estos ítems fue de 0.000 al nivel 0.01.   
Estos resultados nos reflejan que si la I.E. quisiera mejorar su nivel de gestión 
de calidad, tendría que mejorar los tiempos con respecto a la planificación y 
Rho de 
Spearman 





Rho = 0.891 / Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01) 
 
22. ¿En la I.E. las actividades se planifican con la 
debida anticipación? 
Rho = 0.573** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
23. ¿En la I.E. las actividades se comunican con 
la debida anticipación? 
Rho = 0.694** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
24. ¿En la I.E. se le facilita la información 
correcta para llevar a cabo un trabajo objetivo? 
Rho = 0.794** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
25. ¿En la I.E. se le facilita la información de 
manera oportuna para llevar a cabo un trabajo 
objetivo? 
Rho = 0.793** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
26. ¿En la I.E. se canaliza el plan de trabajo 
asignando roles? 
 
Rho = 0.710** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
27. ¿En la I.E. los procedimientos de trabajo 
están de manera clara? 
 







comunicación de actividades, por otro lado, también tendría que canalizar el plan 
de trabajo asignando roles. 
Tabla 25. Correlación de ítems de Monitoreo o seguimiento con gestión de 
Gestión de Calidad. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla se observa que existe una correlación moderada entre el ítem 28 y la 
gestión de calidad, en donde nos indica si en la I.E. se realiza la evaluación de 
acciones planificadas, debido a que se obtuvo un índice de correlación de 0.649. 
Asimismo, existe una correlación moderada entre el ítem 29 y la gestión de 
calidad, en donde nos indica si en la I.E. se evalúan los resultados de los 
proyectos institucionales, debido a que se obtuvo un índice de correlación de 
0.702. Finalmente, entre el ítem 30 y la gestión de calidad, también resultó una 
correlación moderada, en donde nos indica si en la I.E. se evalúan los resultados 
de las actividades realizadas, debido a que se obtuvo un índice de correlación 
de 0.635. El valor de significancia para estos ítems fue de 0.000 al nivel 0.01. 
Estos resultados nos reflejan que si la I.E. quisiera mejorar su nivel de gestión 
de calidad tendría que mejorar las acciones de monitoreo o seguimiento, con 
respecto a evaluación de acciones planificadas, evaluación de los resultados de 
proyectos institucionales y actividades realizadas, para aplicar acciones de 
mejora en caso sea necesario.  
Rho de 
Spearman 





Rho = 0.699 / Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01)  
   
28. ¿En la I.E. se realiza la evaluación de 
acciones planificadas? 
Rho = 0.649** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
29. ¿En la I.E. se evalúan los resultados de los 
proyectos institucionales? 
Rho = 0.702** 
Sig.(bilateral) 
= 0.000 
30. ¿En la I.E. se evalúan los resultados de las 
actividades realizadas? 












Solo variable y/o 
dimensión 






Muy bueno 23.9% 
Bueno 45.5 % 
Regular 23.9% 
Deficiente 6.8% 
Colaboradores que consideran que el 
planeamiento estratégico es regular, 
manifiestan que la gestión de calidad también 
es regular en un 19.3% y colaboradores que 
consideran que el planeamiento estratégico 
es bueno, manifiestan que la gestión de 







Muy bueno 43.2% 
Bueno 40.9% 
Regular 11.4 % 
Deficiente 4.5% 
Colaboradores que consideran que la misión 
institucional o compromiso social es regular, 
manifiestan que la gestión de calidad también 
es regular en un 8.0% y colaboradores que 
consideran que la misión institucional o 
compromiso social es bueno, manifiestan que 











Muy deficiente 3.4% 
Colaboradores que consideran que el 
diagnóstico estratégico es regular, 
manifiestan que la gestión de calidad también 
es regular en un 15.9% y colaboradores que 
consideran que el diagnóstico estratégico es 
bueno, manifiestan que la gestión de calidad 










Muy deficiente 1.1% 
Colaboradores que consideran que el 
direccionamiento estratégico es regular, 
manifiestan que la gestión de calidad también 
es regular en un 18.2% y colaboradores que 
consideran que el direccionamiento 
estratégico es bueno, manifiestan que la 







Muy bueno 19.3 % 
Bueno 45.5% 
Regular 22.7% 
Deficiente 9.1%  
Muy deficiente 3.4% 
Colaboradores que consideran que la 
proyección estratégica es regular, manifiestan 
que la gestión de calidad también es regular 
en un 13.6% y colaboradores que consideran 
que la proyección estratégica es buena, 
manifiestan que la gestión de calidad también 
es buena en un 28.4%. 
 
 
Planes de acción 
 




Colaboradores que consideran que los planes 
de acción son regulares, manifiestan que la 
gestión de calidad también es regular en un 









los planes de acción son buenos, manifiestan 
que la gestión de calidad también buena en 









Muy deficiente 4.5% 
Colaboradores que consideran que el 
monitoreo o seguimiento es regular, 
manifiestan que la gestión de calidad también 
es regular en un 11.4% y colaboradores que 
consideran que el monitoreo o seguimiento es 
bueno manifiestan que la gestión de calidad 
también es buena en un 20.5%. 
 
 
Gestión de calidad 
 










Tabla 27. Matriz de evidencias externas  
Variables:  Planeamiento estratégico y gestión de calidad 
 




Existe incidencia de la planificación 
estratégica en la gestión de la calidad de 
los ámbitos de la gerencia educativa, 
Quito, Ecuador, 2013. 
 
 
Tabla de equivalencia = 84% 





La planificación estratégica influye 
significativamente en la calidad de 
gestión de la Universidad Técnica de 
Babahoyo, Ecuador, 2016. 
 
 
Correlación de Pearson = 0.782 
Sig. (bilateral) = 0,000; (p≤0.05) 
La misión influye significativamente en 
la calidad de gestión de la Universidad 
Técnica de Babahoyo, Ecuador, 2016. 
 
 
Correlación de Pearson = 0.763 
Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.05) 
 
El análisis del entorno influye 
significativamente en la calidad de 
gestión de la Universidad Técnica de 
Babahoyo, Ecuador, 2016. 
 
 
Correlación de Pearson = 0.754 
Sig. (bilateral) = 0,000; (p≤0.05) 
Ibarra (2012) 
Existe relación entre el planeamiento 
estratégico y la gestión de calidad en la 
I.E Kumamoto I N°3092 – Puente 
Piedra, Lima 2011. 
 
Chi cuadrado 𝑋2 = 5.45; Sig. 
(bilateral) = 0.043; (p≤0.05) 
Existe relación entre el diagnóstico 
situacional y la gestión de calidad en la 
I.E Kumamoto I N°3092 – Puente 
Piedra, Lima 2011. 
 
Chi cuadrado 𝑋2 = 6.689; Sig. 
(bilateral) = 0.042; (p≤0.05) 
El nivel de coherencia de la 
programación, actividades (planes de 
acción) y presupuesto en la I.E se 
relaciona con la Gestión de calidad. 
 
 
Chi cuadrado  𝑋2 = 7.602; Sig. 
(bilateral) = 0,041; (p ≤ 0.05) 
Ramírez 
(2015) 
Existe relación entre el planeamiento 
estratégico y la calidad de gestión en las 
Instituciones Educativas Públicas del 
Nivel Primario de chorrillos, Lima, 2013. 
 
 
Rho de Spearman: Rho = 0.863 
Sig. (bilateral) = 0.032; (p≤0.05) 
Existe relación entre la misión y la 
calidad de gestión en las Instituciones 
Educativas Públicas del Nivel Primario 
de chorrillos, Lima, 2013. 
 
 
Rho de Spearman: Rho = 0.822 
Sig. (bilateral) = 0.036; (p≤0.05) 
Existe relación entre los objetivos y la 
calidad de gestión en las Instituciones 
Educativas Públicas del Nivel Primario 
de chorrillos, Lima, 2013. 
 
 
Rho de Spearman: Rho = 0.847 





Existe relación entre el diagnóstico 
situacional y la calidad de gestión en las 
Instituciones Educativas Públicas del 
Nivel Primario de chorrillos, Lima, 2013. 
 
 
Rho de Spearman: Rho = 0.856 
Sig. (bilateral) = 0.048; (p≤0.05) 
Existe relación entre las estrategias y la 
calidad de gestión en las Instituciones 
Educativas Públicas del Nivel Primario 
de chorrillos, Lima, 2013. 
 
 
Rho de Spearman: Rho = 0.867 




Existe relación entre el planeamiento 
estratégico y la Calidad de las 
instituciones Educativas Públicas de 
Educación Básica Nivel Secundaria del 





Rho de Spearman: Rho = 0.49 




Existe relación entre el planeamiento 
estratégico y la gestión de calidad en la 
I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino, 
2017. 
 
Rho de Spearman: Rho = 0.909 
Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01) 
Existe relación entre la misión 
institucional o compromiso social y la 
gestión de calidad en la I.E.P. Johannes 
Gutenberg, Agustino, 2017. 
 
Rho de Spearman: Rho = 0.784 
Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01) 
Existe relación entre el diagnostico 
estratégico y la gestión de calidad en la 
I.E.P Johannes Gutenberg, Agustino, 
2017. 
 
Rho de Spearman: Rho = 0.766 
Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01) 
Existe relación entre el direccionamiento 
estratégico y la gestión de calidad en la 
I.E.P Johannes Gutenberg, Agustino, 
2017. 
 
Rho de Spearman: Rho = 0.795 
Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01) 
Existe relación entre la proyección 
estratégica y la gestión de calidad en la 
I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino, 
2017. 
 
Rho de Spearman: Rho = 0.829 
Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01) 
Existe relación entre los planes de 
acción y la gestión de calidad en la 
I.E.P. Johannes Gutenberg, Agustino, 
2017. 
 
Rho de Spearman: Rho = 0.891 
Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01) 
Existe relación entre el monitoreo o 
seguimiento y la gestión de calidad en 
la I.E.P. Johannes Gutenberg, 
Agustino, 2017. 
 
Rho de Spearman: Rho = 0.699 
Sig. (bilateral) = 0.000; (p≤0.01)    
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